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BOLETIN 3369 DE REGISTROS
DEL 27 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 28 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 27/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02116883 360 STUDIO 2012 1,000,000
02116883 360 STUDIO 2013 1,000,000
02222987 A COMER EMPANADAS DONDE KIKE 2013 1,000,000
01838748 A I S ASESORIAS INTEGRALES EN
SEGURIDAD SOCIAL LTDA
2013 135,155,482
01867165 AAA AUDITORES FORENSES LTDA 2013 48,917,841
02249884 ACEVEDO MORENO JUAN CARLOS 2013 62,855,250
01676630 ACOSTA GARCIA MARTHA MIREYA 2013 600,000
02143628 ACUAVERDE S A E S P EN LIQUIDACION 2013 209,941,000
01273913 AGROINSUMOS SOPO 2004 500,000
01273913 AGROINSUMOS SOPO 2005 500,000
01273913 AGROINSUMOS SOPO 2006 500,000
01273913 AGROINSUMOS SOPO 2007 500,000
01273913 AGROINSUMOS SOPO 2008 500,000
01273913 AGROINSUMOS SOPO 2009 500,000
01273913 AGROINSUMOS SOPO 2010 500,000
01273913 AGROINSUMOS SOPO 2011 500,000
01273913 AGROINSUMOS SOPO 2012 500,000
01273913 AGROINSUMOS SOPO 2013 1,000,000
01748433 AGUDELO ARREDONDO CARLOS ALBEIRO 2013 1,500,000
01147120 AGUDELO GARZON ANA ELVIA 2013 5,900,000
01470853 AGUIRRE BALLESTEROS PETER MIKE 2013 1,179,000
00167786 ALFONSO SALAZAR E HIJOS S. EN C. 2013 861,471,958
02001806 ALMACEN EL BUEN PRECIO JERUSALEN 2013 5,000,000
00085222 ALMACEN PINTUPLAS 2013 9,816,000
02267130 ALMARIOS SOPO 2013 1,000,000
01165475 ALMECIGA GOMEZ GABRIEL ALFREDO 2009 1,000,000
01165475 ALMECIGA GOMEZ GABRIEL ALFREDO 2010 1,000,000
01165475 ALMECIGA GOMEZ GABRIEL ALFREDO 2011 1,000,000
01165475 ALMECIGA GOMEZ GABRIEL ALFREDO 2012 1,000,000
01165475 ALMECIGA GOMEZ GABRIEL ALFREDO 2013 1,000,000
01130753 ALTITUD 2007 100,000
01130753 ALTITUD 2008 100,000
01130753 ALTITUD 2009 100,000
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01130753 ALTITUD 2010 100,000
01130753 ALTITUD 2011 100,000
01130753 ALTITUD 2012 100,000
01130753 ALTITUD 2013 100,000
02002721 AMARIS CORREA KAROLL 2011 5,660,000
02002721 AMARIS CORREA KAROLL 2012 5,660,000
02002721 AMARIS CORREA KAROLL 2013 5,660,000
00985179 ANTELIZ ANTELIZ JOSE RAFAEL 2013 29,000,000
01792988 ARBORITEC COLOMBIA LIMITADA. 2012 67,770,272
01792988 ARBORITEC COLOMBIA LIMITADA. 2013 73,285,750
01671593 ARCE-GRES LTDA 2013 327,400,000
00654479 ARCINIEGAS ROJAS PEDRO JOAQUIN 2011 1,000,000
00654479 ARCINIEGAS ROJAS PEDRO JOAQUIN 2012 1,000,000
00654479 ARCINIEGAS ROJAS PEDRO JOAQUIN 2013 1,000,000
02159633 ARENA  MODA INFINITA 2013 5,000,000
02015620 AREPAS DEL MAIZAL 2013 1,000,000
02281700 AREQUIPES DEL QUINDIO 2013 1,000,000
01780778 ARIZA PEÑA UDINIA 2013 1,070,000
02162203 ARNOL S A S 2013 2,826,760,659
02137635 ASADERO Y RESTAURANTE LA GRAN OCTAVA 2012 1,000,000
02137635 ASADERO Y RESTAURANTE LA GRAN OCTAVA 2013 1,179,000
00420108 ASESORIAS Y SERVICIOS SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y MEDICINA PREVENTIVA
LIMITADA ASSIMPRE LTDA
2012 500,000
00420108 ASESORIAS Y SERVICIOS SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y MEDICINA PREVENTIVA
LIMITADA ASSIMPRE LTDA
2013 500,000
S0032179 ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS DE
GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES ASOGRASAS
2013 321,902,855
S0003362 ASOCIACION DE LIMITADOS FISICOS RAFAEL
NUÑEZ
2013 700,000
S0010956 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO CLARETIANO DE BOSA
2013 30,048,000
01680679 ATM INMOBILIARIA LTDA 2013 3,000,000
01215782 AUTO SERTECA J J 2012 500,000
01215782 AUTO SERTECA J J 2013 500,000
02055768 AUTOPARTES INESITA 2013 167,449,583
01602493 AUTOSERVICIOS LA PRIMAVERA 2013 1,100,000
02001514 AUTOSLIM 2011 1,000,000
02001514 AUTOSLIM 2012 1,000,000
02001514 AUTOSLIM 2013 1,000,000
02101848 AVENDAÑO ARDILA JOSE DE LOS SANTOS 2013 800,000
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02060892 AVENTURINA ACEITE DE OLIVA 2013 1,000,000
00635054 AVICOLA GRNAJA LA VEGA 2013 15,000,000
01273912 AVILA HERRERA JOSE MIGUEL 2004 500,000
01273912 AVILA HERRERA JOSE MIGUEL 2005 500,000
01273912 AVILA HERRERA JOSE MIGUEL 2006 500,000
01273912 AVILA HERRERA JOSE MIGUEL 2007 500,000
01273912 AVILA HERRERA JOSE MIGUEL 2008 500,000
01273912 AVILA HERRERA JOSE MIGUEL 2009 500,000
01273912 AVILA HERRERA JOSE MIGUEL 2010 500,000
01273912 AVILA HERRERA JOSE MIGUEL 2011 500,000
01273912 AVILA HERRERA JOSE MIGUEL 2012 500,000
01273912 AVILA HERRERA JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
01248178 AVILA SUAREZ LUIS ALEJANDRO 2013 1,179,000
02199318 AVILAN SAS 2013 400,000,000
01944168 BANQUETES RODRIGUEZ OLARTE 2011 500,000
01944168 BANQUETES RODRIGUEZ OLARTE 2012 1,000,000
01944168 BANQUETES RODRIGUEZ OLARTE 2013 1,179,000
02170420 BAQUERO BAQUERO YANIRA LEONOR 2013 3,000,000
02237766 BAR EL TRIUNFO DORADO 2013 1,000,000
02255892 BAR LOS POTRILLO 2013 1,000,000
02265470 BAR LUNA NUEVA 2013 1,133,000
02101850 BAR RESTAURANTE ANDREA 2013 800,000
02222985 BARON SIERRA YASMIN ROCIO 2013 1,000,000
02266681 BARRANTES PEREZ JOHN ALEXANDER 2013 1,179,000
00962235 BARRERA DE SANCHEZ BLANCA INES 2012 950,000
00962235 BARRERA DE SANCHEZ BLANCA INES 2013 950,000
00683435 BARRERA GONZALEZ JULIETA 2013 3,000,000
01889839 BARRERA VELASCO JHON JAIME 2013 2,000,000
02206581 BARRETO LOPEZ JHON FABER 2013 1,000,000
00519389 BAUTISTA BARRERA LUZ STELLA 2013 500,000
00949968 BECERRA NAVAS RAFAEL AUGUSTO 2013 5,000,000
01643885 BEJARANO BEJARANO JORGE JOHN EDISON 2013 2,000,000
01869181 BEJARANO MARTIN EDGAR HUMBERTO 2012 580,000
01869181 BEJARANO MARTIN EDGAR HUMBERTO 2013 580,000
01937203 BEJARANO PINTO IVAN GUILLERMO 2013 10,000,000
01011466 BELTRAN BELLO GUILLERMO 2006 300,000
01011466 BELTRAN BELLO GUILLERMO 2007 400,000
01011466 BELTRAN BELLO GUILLERMO 2008 450,000
01011466 BELTRAN BELLO GUILLERMO 2009 500,000
01011466 BELTRAN BELLO GUILLERMO 2010 650,000
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01011466 BELTRAN BELLO GUILLERMO 2011 800,000
01011466 BELTRAN BELLO GUILLERMO 2012 900,000
01011466 BELTRAN BELLO GUILLERMO 2013 1,100,000
01248840 BERNAL PERDOMO MARTHA MARIA MAGDALENA 2012 1,030,000
01248840 BERNAL PERDOMO MARTHA MARIA MAGDALENA 2013 1,030,000
01356306 BETANCOURT DUARTE ROCIO DEL PILAR 2012 990,000
01356306 BETANCOURT DUARTE ROCIO DEL PILAR 2013 990,000
01580965 BICI EXTREME UBATE 2011 800,000
01580965 BICI EXTREME UBATE 2012 900,000
01580965 BICI EXTREME UBATE 2013 900,000
01845183 BLANCOS LTDA 2010 6,044,000
01845183 BLANCOS LTDA 2011 6,044,000
01845183 BLANCOS LTDA 2012 6,044,000
01845183 BLANCOS LTDA 2013 6,044,000
02245599 BODEGON PACHUNO LM 2013 1,000,000
01974872 BOLI RANA EL MIRADOR 2013 1,000,000
02266552 BOLIVAR HENRY 2013 1,000,000
00682834 BOTERO TORO HECTOR FERNANDO 2009 900,000
01255195 BRAVO RUIZ YENNY MARCELA 2012 1,000,000
01255195 BRAVO RUIZ YENNY MARCELA 2013 1,000,000
01952694 BUITRAGO RUIZ OSCAR ALBERTO 2013 1,000,000
02236602 BUSTOS PEREZ LEYLA MAGNOLIA 2013 4,000,000
01223299 C I PURECOLOMBIA LTDA 2007 600,000
01223299 C I PURECOLOMBIA LTDA 2008 600,000
01223299 C I PURECOLOMBIA LTDA 2009 600,000
01223299 C I PURECOLOMBIA LTDA 2010 600,000
01223299 C I PURECOLOMBIA LTDA 2011 600,000
01223299 C I PURECOLOMBIA LTDA 2012 600,000
01223299 C I PURECOLOMBIA LTDA 2013 1,037,416
02137974 C I ROFERGOZ S A S 2013 10,000,000
02063401 C Y N INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S
A S
2012 1,000,000
02063401 C Y N INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S
A S
2013 1,000,000
02261973 CABALLERO BARAJAS FLOR MARINA 2013 1,179,000
02269996 CABEZAS KLINGER JENNY MARLENE 2013 1,000,000
01974867 CABRERA MUÑOZ LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
01838054 CAFE RESTAURANTE BARBAROS 2013 1,130,000
01651084 CAFKA CAFE UNIVERSITARIO 2007 700,000
01651084 CAFKA CAFE UNIVERSITARIO 2008 750,000
01651084 CAFKA CAFE UNIVERSITARIO 2009 800,000
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01651084 CAFKA CAFE UNIVERSITARIO 2010 800,000
01651084 CAFKA CAFE UNIVERSITARIO 2011 900,000
01651084 CAFKA CAFE UNIVERSITARIO 2012 900,000
01651084 CAFKA CAFE UNIVERSITARIO 2013 1,100,000
01534933 CALVO NIÑO WILSON 2009 100,000
01534933 CALVO NIÑO WILSON 2010 100,000
01534933 CALVO NIÑO WILSON 2011 100,000
01534933 CALVO NIÑO WILSON 2012 100,000
01534933 CALVO NIÑO WILSON 2013 1,000,000
01297173 CAMACHO HUMBERTO 2013 2,358,000
00596623 CAMELO BARRETO RAFAEL MARIA 2013 1,000,000
01178380 CANTOR DUARTE JOSE GERSER 2011 500,000
01178380 CANTOR DUARTE JOSE GERSER 2012 500,000
01178380 CANTOR DUARTE JOSE GERSER 2013 500,000
01907187 CAPADOR AGUILAR MIRYAM YOLANDA 2013 12,000,000
02276973 CARDENAS TAPIAS MAYRA ALEJANDRA 2013 1,200,000
01203116 CARDONA DE RODRIGUEZ MARGARITA 2013 1,000,000
02038273 CARDONA VARGAS YANET PATRICIA 2013 1,000,000
01869184 CARNES BONANZA EHB 2012 580,000
01869184 CARNES BONANZA EHB 2013 580,000
01303808 CARNES EL PACIFICO 2013 1,179,000
02072841 CARO AVILA BLANCA LILIA 2012 650,000
02072841 CARO AVILA BLANCA LILIA 2013 650,000
01921805 CARO MARTINEZ GLORIA OMAIRA 2013 3,000,000
01920368 CARREÑO & ASOCIADOS S A S 2013 439,671,685
00602027 CARTONERIA MOSQUERA Y ASOCIADOS
LIMITADA
2013 10,141,000
00655074 CASA DEL TENNIS 2013 7,000,000
01958261 CASETA EL ALTICO S 2012 500,000
01958261 CASETA EL ALTICO S 2013 1,179,000
02277369 CASTELBLANCO BAUTISTA SAUL 2013 1,000,000
00949722 CASTILLO MUÑOZ GLADYS 2012 1,000,000
00949722 CASTILLO MUÑOZ GLADYS 2013 1,000,000
01502048 CASTILLO OSCAR JAVIER 2013 850,000
01820325 CASTRO SUAREZ JUAN CARLOS 2013 1,250,000
01465464 CEBALLOS RODRIGUEZ MAURICIO ANDRES 2012 905,000
01465464 CEBALLOS RODRIGUEZ MAURICIO ANDRES 2013 1,070,000
02084675 CELL_SYSTEM 2012 1,000,000
02084675 CELL_SYSTEM 2013 1,100,000
02249309 CELULARES Y ACCESORIOS ROYAM 2013 3,000,000
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01973359 CELUNET UBATE 2011 300,000
01973359 CELUNET UBATE 2012 300,000
01973359 CELUNET UBATE 2013 1,700,000
01050167 CENTRO ANDINO PARA LA ECONOMIA EN EL
MEDIO AMBIENTE CAEMA
2011 100,000
01050167 CENTRO ANDINO PARA LA ECONOMIA EN EL
MEDIO AMBIENTE CAEMA
2012 100,000
01050167 CENTRO ANDINO PARA LA ECONOMIA EN EL
MEDIO AMBIENTE CAEMA
2013 100,000
02111335 CENTRO DE ESTUDIOS M VARGAS LLOSA LTDA 2012 2,000,000
01395323 CENTRO MEDICO DE ADELGAZAMIENTO VENUS 2012 2,804,351
01395323 CENTRO MEDICO DE ADELGAZAMIENTO VENUS 2013 2,804,351
01707365 CENTRO MEDICO FAMILIAR INVERSIONES Y
PLANES DE LA PAZ S A S
2013 5,000,000
01707338 CENTRO MEDICO FAMILIAR INVERSIONES Y
PLANES DE LA PAZ S A S QUIEN
ABREVIADAMENTE SE DENOMINARÁ CMF
CENTRO MEDICO FAMILIAR S A S
2013 267,970,656
02277107 CENTRO ODONTOLOGICO SONRISALUD 2013 1,000,000
01347488 CENTURY SYSTEMS TECHNOLOGIE & SUPPLY
LIMITADA
2008 3,200,000
01347488 CENTURY SYSTEMS TECHNOLOGIE & SUPPLY
LIMITADA
2009 3,200,000
01347488 CENTURY SYSTEMS TECHNOLOGIE & SUPPLY
LIMITADA
2010 3,200,000
01347488 CENTURY SYSTEMS TECHNOLOGIE & SUPPLY
LIMITADA
2011 3,200,000
01347488 CENTURY SYSTEMS TECHNOLOGIE & SUPPLY
LIMITADA
2012 3,200,000
01347488 CENTURY SYSTEMS TECHNOLOGIE & SUPPLY
LIMITADA
2013 3,200,000
01276984 CHACON ORJUELA DEIBA CAROLINA 2013 18,911,300
02169397 CIFUENTES BURITICA ROSALBA 2013 1,133,400
01600059 CIGARRERIA DAYANA SPRESS 2012 1,000,000
01600059 CIGARRERIA DAYANA SPRESS 2013 1,000,000
01309542 CIGARRERIA EL DORADO 53 2013 1,000,000
02188026 CIGARRERIA LOS SANDOVALES 2013 1,000,000
01424176 CLUB BILLARES MIXTOS KAPI KAI 2013 10,021,500
01203118 COCINAS INTEGRALES IMPACT 2013 1,000,000
01983413 COFFEE @ WEB INTERNET Y LLAMADAS 2012 600,000
01983413 COFFEE @ WEB INTERNET Y LLAMADAS 2013 600,000




01927901 COMCIVIL OBRAS CIVILES Y
COMUNICACIONES LTDA
2011 500,000
01927901 COMCIVIL OBRAS CIVILES Y
COMUNICACIONES LTDA
2012 500,000
01927901 COMCIVIL OBRAS CIVILES Y
COMUNICACIONES LTDA
2013 44,480,000
01927902 COMCIVIL OBRAS CIVILES Y
COMUNICACIONES LTDA
2010 500,000
01927902 COMCIVIL OBRAS CIVILES Y
COMUNICACIONES LTDA
2011 500,000
01927902 COMCIVIL OBRAS CIVILES Y
COMUNICACIONES LTDA
2012 500,000
01927902 COMCIVIL OBRAS CIVILES Y
COMUNICACIONES LTDA
2013 500,000
01192416 COMERCIALIZADORA DE VIVERES SAN
FRANCISCO
2013 100,000
02242285 COMERCIALIZADORA GOLD LIFE S A S 2013 2,000,000
01929566 COMERCIALIZADORA MAROCAR E U 2013 1,000,000
01864400 COMERCIALIZADORA TAMARY 2011 1,000,000
01864400 COMERCIALIZADORA TAMARY 2012 1,000,000
01864400 COMERCIALIZADORA TAMARY 2013 1,000,000
02266571 COMIDAS RAPIDAS EL TIO HB 2013 1,000,000
02014217 COMIDAS RAPIDAS LA PINZA 2011 500,000
02014217 COMIDAS RAPIDAS LA PINZA 2012 500,000
02014217 COMIDAS RAPIDAS LA PINZA 2013 500,000
01973110 COMIDAS RAPIDAS MARY  M.D 2011 300,000
01973110 COMIDAS RAPIDAS MARY  M.D 2012 300,000
01973110 COMIDAS RAPIDAS MARY  M.D 2013 1,700,000
01972800 COMIDAS RAPIDAS Y PARRILLADAS CHUCHO`S 2011 200,000
01972800 COMIDAS RAPIDAS Y PARRILLADAS CHUCHO`S 2012 200,000
01972800 COMIDAS RAPIDAS Y PARRILLADAS CHUCHO`S 2013 1,700,000
02072843 COMUNICACIONES M Y M BLANCA 2012 650,000
02072843 COMUNICACIONES M Y M BLANCA 2013 650,000
01671822 CONEXION 1 2008 1,000,000
01671822 CONEXION 1 2009 1,000,000
01671822 CONEXION 1 2010 1,000,000
01671822 CONEXION 1 2011 1,000,000
02217239 CONFITERIA MARIA PAULA CJ 2013 1,000,000
01729215 CONSTRUCCION DISEÑO ARQUITECTURA LTDA
Y SU SIGLA SERA CODIARQ LTDA
2011 0
01729215 CONSTRUCCION DISEÑO ARQUITECTURA LTDA
Y SU SIGLA SERA CODIARQ LTDA
2012 0
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01729215 CONSTRUCCION DISEÑO ARQUITECTURA LTDA
Y SU SIGLA SERA CODIARQ LTDA
2013 0
01879351 CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS J.M 2013 1,179,000
01546820 CONSTRUCTORA SAN SILVESTRE S A S 2013 4,805,759,300
01634468 CONSTRUCTORA VYS LTDA 2012 10,000,000
01634468 CONSTRUCTORA VYS LTDA 2013 10,000,000
S0020194 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SUPORVENIR Y ADOPTA LA SIGLA
SUPORVENIR C.T.A.
2013 14,913,000
S0039969 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOCIALES Y SOLIDARIOS SERVIMOS
SOCIEDAD COOPERATIVA TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPSERSOCIAL S C
2013 1,326,000
01922282 CORAL CAMARGO ISMAEL ENRIQUE 2010 950,000
01922282 CORAL CAMARGO ISMAEL ENRIQUE 2011 950,000
01922282 CORAL CAMARGO ISMAEL ENRIQUE 2012 950,000
01922282 CORAL CAMARGO ISMAEL ENRIQUE 2013 950,000
01700227 CORDOBA IBARGUEN ELKIN 2008 850,000
01700227 CORDOBA IBARGUEN ELKIN 2009 950,000
01700227 CORDOBA IBARGUEN ELKIN 2010 950,000
01700227 CORDOBA IBARGUEN ELKIN 2011 1,100,000
01700227 CORDOBA IBARGUEN ELKIN 2012 1,100,000
01700227 CORDOBA IBARGUEN ELKIN 2013 1,100,000
S0036050 CORPORACION DE PRODUCTORES
INDEPENDIENTES PARA EL FOMENTO Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SIGLA CORPIN
2013 26,175,000
S0032624 CORPORACION MISAEL PASTRANA BORRERO
PARA LA INVESTIGACION POLITICA Y
AMBIENTAL
2013 495,620,511
S0034292 CORPORACION PROA LIDERAZGO 2013 2,000,000
02077397 CORREDOR ALVARADO RAUL 2013 5,096,300
01027853 CORREDOR LOPEZ ALBA ROCIO 2013 1,000,000
02267815 CORTES DE CARNES FINAS EL DIAMANTE 2013 950,000
01897301 CORTES DE CARNES FINAS EL DIAMANTE LC 2013 950,000
00950111 CORTES VELANDIA MARCO ANTONIO 2013 30,000,000
02136208 CORTINAS Y PERSIANAS PUNTO DUARTE SAS 2013 36,197,802
02136209 CORTINAS Y PERSIANAS PUNTO DUARTE SAS 2013 5,000,000
01175404 CRIADERO GATOLANDIA 2012 1,000,000
01175404 CRIADERO GATOLANDIA 2013 1,000,000
02267813 CRUZ CARVAJAL LYDA CONSTANZA 2013 950,000
01901461 CUADRADO SANTAMARIA ECCEHOMO 2012 800,000
01901461 CUADRADO SANTAMARIA ECCEHOMO 2013 800,000
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01780779 CUATRO ESQUINAS Y 2013 1,070,000
01258091 CUATROSOMBRAS CAFE BAR 2013 2,000,000
02134840 CUBILLOS ROA JUAN MANUEL 2013 800,000
01556523 CURTIDOS MIGUEL ANGEL 2013 1,179,000
01860304 DANNA DECORACIONES 2011 1,000,000
01860304 DANNA DECORACIONES 2012 1,000,000
01860304 DANNA DECORACIONES 2013 1,000,000
02140809 DEEXPRESS DELIVERY 2012 800,000
02140809 DEEXPRESS DELIVERY 2013 800,000
01294354 DEPOSITO DE CERVEZA 24 HORAS 2013 1,000,000
02132887 DGRL TECNOLOGY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 100,000,000
01027001 DIAZ CABRERA JORGE RAMIRO 2013 15,000,000
02240255 DIAZ MEDINA PARMENIO 2013 1,179,000
02014214 DIAZ TORRES JOHN HENRY 2011 500,000
02014214 DIAZ TORRES JOHN HENRY 2012 500,000
02014214 DIAZ TORRES JOHN HENRY 2013 500,000
01251129 DIGITAL THINK CAFE@INTERNET 2012 800,000
01251129 DIGITAL THINK CAFE@INTERNET 2013 800,000
02220470 DIMER LOGISTIC S A S 2013 1,000,000
01692560 DISEÑOS SANPAUL LTDA 2013 108,429,000
02057744 DISTRIBUCIONES DELICIAS FONTIBON 2012 100,000
02057744 DISTRIBUCIONES DELICIAS FONTIBON 2013 1,000,000
02169401 DISTRIBUIDORA ANDRES GIRALDO 2013 1,133,400
01482878 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LLANERITO 2006 100,000
01482878 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LLANERITO 2007 100,000
01482878 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LLANERITO 2008 100,000
01482878 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LLANERITO 2009 100,000
01482878 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LLANERITO 2010 100,000
01482878 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LLANERITO 2011 100,000
01482878 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LLANERITO 2012 100,000
01482878 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LLANERITO 2013 1,000,000
01909125 DISTRIBUIDORAS LAS FERIAS 2013 5,000,000
01484334 DISTRILAC C S 2013 2,000,000
01614857 DISTRIPOLLOS ALEJO 2012 800,000
01614857 DISTRIPOLLOS ALEJO 2013 800,000
01514736 DISTRIPOLLOS JUNIOR J.D. 2013 1,100,000
01553977 DISTRISUPER DE LA 73 2013 1,170,000
01162288 DIVILUZ 2013 900,000
01689913 DOCRIL  S A S 2011 2,000,000
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01689913 DOCRIL  S A S 2012 2,000,000
01689913 DOCRIL  S A S 2013 2,000,000
01676633 DROGAS ALEJA S 2013 600,000
01207280 DROGAS LA 42 2013 1,250,000
01079658 DROGAS NUMAR MC 2013 4,300,000
01018860 DROGUERIA AL DIA 2013 12,000,000
02171287 DROGUERIA BOSA PORVENIR 2013 1,000,000
00811579 DROGUERIA Y DISTRIBUCION H&C_LTDA 2012 505,748,000
00811579 DROGUERIA Y DISTRIBUCION H&C_LTDA 2013 473,229,000
02249448 DROGUERIAS MEDISALUD C S 2013 1,000,000
02249301 DUARTE GONZALEZ ROWINSON ORLANDO 2013 3,000,000
01985501 DUNAMIS ESTYLOS SAS CON SIGLA DUNAMIS
ESTYLOS SAS
2013 10,000,000
01739554 E & E INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 2013 154,253,000
01917485 EATON INTERNATIONAL CORPORATION 2013 52,893,000
01027861 EDICIONES INTERACTIVAS 2013 1,000,000
00562519 EFRAIN GOMEZ LOPEZ INVERSIONES
LIMITADA
2013 271,342,000
01848412 EL DESCANSO BOYASENCE 2013 1,150,000
01912627 EL GRAN PROVEEDOR 2013 500,000
01584364 EL MUNDO DE LAS ESTUFAS 2009 200,000,000
01584364 EL MUNDO DE LAS ESTUFAS 2010 200,000,000
01584364 EL MUNDO DE LAS ESTUFAS 2011 200,000,000
01584364 EL MUNDO DE LAS ESTUFAS 2012 200,000,000
01584364 EL MUNDO DE LAS ESTUFAS 2013 200,000,000
02069159 EL RINCON DEL CONTENTO 2013 1,000,000
01449752 ELEGANCIA 17 2013 3,900,000
01584368 ELMUNDO DE LAS ESTUFAS 2009 90,000,000
01584368 ELMUNDO DE LAS ESTUFAS 2010 50,000,000
01584368 ELMUNDO DE LAS ESTUFAS 2011 50,000,000
01584368 ELMUNDO DE LAS ESTUFAS 2012 50,000,000
01584368 ELMUNDO DE LAS ESTUFAS 2013 50,000,000
01915839 EMBALAJES Y EMPAQUES CARPE LTDA 2013 1,500,000
02123782 ENCISO MENDEZ ELIZABETH 2012 1,050,000
02123782 ENCISO MENDEZ ELIZABETH 2013 1,050,000
01676958 ENCUERARTE 2013 1,000,000
01536438 ENTREARTE E U 2012 5,000,000
01536438 ENTREARTE E U 2013 1,000,000
01536379 ENTREARTE EU 2012 5,000,000
01536379 ENTREARTE EU 2013 1,000,000
01860930 ERIRA MAYORGA NATALYTH 2012 600,000
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01860930 ERIRA MAYORGA NATALYTH 2013 600,000
02235580 ESCOBAR GARCIA DAGOBERTO 2013 1,000,000
01348575 ESCUELA DE BELLEZA Y PELUQUERIA F P V 2012 2,000,000
01348575 ESCUELA DE BELLEZA Y PELUQUERIA F P V 2013 2,000,000
00499046 ESPINOSA OVALLE EPIFANIO 2011 1,070,000
00499046 ESPINOSA OVALLE EPIFANIO 2012 1,130,000
00499046 ESPINOSA OVALLE EPIFANIO 2013 1,170,000
01952313 ESPITIA MARTINEZ DIANA MARIA 2012 100,000
01952313 ESPITIA MARTINEZ DIANA MARIA 2013 1,179,000
00833799 ESTEFAN YAMHURE MARIA DEL ROSARIO 2013 44,500,000
00499048 EXPENDIO DE CARNES CATAMA 2011 1,070,000
00499048 EXPENDIO DE CARNES CATAMA 2012 1,130,000
00499048 EXPENDIO DE CARNES CATAMA 2013 1,170,000
00704659 EXPENDIO DE CARNES EL CEBU ROJO C R 2013 1,000,000
01244205 F C P A CONTADORES PUBLICOS LTDA 2013 134,197,349
00083685 FABRICA COLOMBIANA DE CARROCERIAS LTDA 2013 1,978,787,000
02273537 FABRICA DE MUEBLES QUIMBAYO MENDOZA 2013 1,000,000
00626907 FABRICA NACIONAL DE PINTURAS ROLEX
LTDA
2013 110,000,000
01763268 FASHION SHOP FGGA 2013 8,500,000
00710805 FERREIRA PINZON IVAN MAURICIO 2013 30,600,000
01858392 FERRETERIA Y CERRAJERIA FLORALIA 2013 5,900,000
01366790 FERRETUBERIAS & HERRAMIENTAS EU 2007 1,000,000
01366790 FERRETUBERIAS & HERRAMIENTAS EU 2008 1,000,000
01366790 FERRETUBERIAS & HERRAMIENTAS EU 2009 1,000,000
01366790 FERRETUBERIAS & HERRAMIENTAS EU 2010 1,000,000
01366790 FERRETUBERIAS & HERRAMIENTAS EU 2011 1,000,000
01366790 FERRETUBERIAS & HERRAMIENTAS EU 2012 1,000,000
01366790 FERRETUBERIAS & HERRAMIENTAS EU 2013 4,000,000
01557332 FIGUEROA PILONIETA MARTHA ALICIA 2008 1,000,000
01557332 FIGUEROA PILONIETA MARTHA ALICIA 2009 1,000,000
01557332 FIGUEROA PILONIETA MARTHA ALICIA 2010 1,000,000
01557332 FIGUEROA PILONIETA MARTHA ALICIA 2011 1,000,000
01557332 FIGUEROA PILONIETA MARTHA ALICIA 2012 1,000,000
01557332 FIGUEROA PILONIETA MARTHA ALICIA 2013 1,000,000
02266684 FILMS TVPRODUCCIONES 2013 1,179,000
02057742 FLOREZ GUERRERO LIDA YASMIN 2013 1,000,000
01651081 FLOREZ MOLANO JORGE ELIECER 2007 700,000
01651081 FLOREZ MOLANO JORGE ELIECER 2008 750,000
01651081 FLOREZ MOLANO JORGE ELIECER 2009 800,000
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01651081 FLOREZ MOLANO JORGE ELIECER 2010 800,000
01651081 FLOREZ MOLANO JORGE ELIECER 2011 900,000
01651081 FLOREZ MOLANO JORGE ELIECER 2012 900,000
01651081 FLOREZ MOLANO JORGE ELIECER 2013 1,100,000
S0007102 FONDO DE EMPLEADOS DE NAVESCO S A
FONNAVESCO
2013 643,863,284
01866057 FORERO TOBAR NESTOR JOSE 2011 500,000
01866057 FORERO TOBAR NESTOR JOSE 2012 500,000
01866057 FORERO TOBAR NESTOR JOSE 2013 500,000
01679019 FORIGUA ANGULO JULIO CESAR 2013 51,000,000
02178572 FPV ESCUELA DE BELLEZA Y PELUQUERIA
PANAMERICANA
2013 1,000,000
01873936 FRUTERIA & HELADERIA SNAIL 2013 1,100,000
S0042617 FUNDACION ALEJANDRINA 2013 1,500,000
S0038110 FUNDACION CAPELLANIA CARCELARIA 2013 300,000
S0008938 FUNDACION COLOMBIANA CASANIMAL PARA LA
PROTECCION DEL ANIMAL Y DEL MEDIO
AMBIENTE Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FUNDACION CASANA
2013 1,000,000
S0017222 FUNDACION GUILLERMO LEON VALENCIA 2013 22,018,183
S0030616 FUNDACION MANITAS DE AMOR Y ESPERANZA 2013 186,455,568
S0018192 FUNDACION NUEVA REPUBLICA 2013 1,000,000
S0012912 FUNDACION PAIS POSIBLE 2013 1,000,000
S0000420 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS





S0037051 FUNDACION PARA LA INTERVENCION EN
RESCATE Y EMERGENCIAS CON LA SIGLA
FIRE COLOMBIA
2013 7,089,000
00561811 G S R GERMAN SAMUDIO R. 2013 1,000
02281698 GALLEGO VARGAS LILIANA 2013 1,000,000
01800157 GALLEGOS VALENZUELA E HIJOS LTDA 2013 16,794,000
00761095 GAMMASCAN LTDA 2012 50,067,000
00761095 GAMMASCAN LTDA 2013 61,217,000
01553976 GARCIA BAEZ EDISON 2013 1,170,000
02054904 GARCIA CAMACHO EDNA LUDIBIA 2013 11,200,000
01573572 GARCIA LOPEZ EDGAR 2013 1,000,000
01237354 GARCIA ROBLEDO JOSE ISMAEL 2013 6,574,000
02048195 GAS & OIL INGENERGIA S A S 2013 385,448,347
02223890 GECO 18 SAS 2013 29,680,226
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S0003781 GESTORES DEL ARTE LA CULTURA Y EL
DESARROLLO SOCIAL SU SIGLA SERA LA DE
GESTARTE
2013 15,048,632
02055766 GIL ORTIZ JOHN ALEXANDER 2013 167,449,583
01977134 GIPI TECNOLOGIA SAS 2012 50,797,000
01977134 GIPI TECNOLOGIA SAS 2013 76,700,000
02031582 GIRALDO CABANZO CARLOS YOVANNY 2013 1,000,000
01383544 GIRALDO GIRALDO ADRIANA MARIA 2012 200,000
01383544 GIRALDO GIRALDO ADRIANA MARIA 2013 1,020,000
00507722 GIRALDO GOMEZ LUIS ALONSO 2013 1,170,000
02158162 GLOVALTELECO SAS 2012 5,000,000
02158162 GLOVALTELECO SAS 2013 5,000,000
00634359 GOMEZ CARDENAS RAFAEL 2012 1,179,000
00634359 GOMEZ CARDENAS RAFAEL 2013 1,179,000
01219741 GONZALEZ GOMEZ GENOVEVA 2008 850,000
01219741 GONZALEZ GOMEZ GENOVEVA 2009 850,000
01219741 GONZALEZ GOMEZ GENOVEVA 2010 850,000
01219741 GONZALEZ GOMEZ GENOVEVA 2011 850,000
01219741 GONZALEZ GOMEZ GENOVEVA 2012 850,000
01219741 GONZALEZ GOMEZ GENOVEVA 2013 850,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2002 500,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2003 500,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2004 500,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2005 500,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2006 500,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2007 500,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2008 500,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2009 500,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2010 500,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2011 500,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2012 500,000
01111150 GONZALEZ JOSE TOMAS 2013 500,000
01658847 GONZALEZ MARTIN EDELMIRA 2013 1,000,000
02237751 GONZALEZ NIETO LUISA FERNANDA 2013 1,100,000
01983410 GONZALEZ PULIDO CIELO LIZETH 2012 600,000
01983410 GONZALEZ PULIDO CIELO LIZETH 2013 600,000
00359531 GRAFICAS PINILLA 2013 8,200,000
00670919 GUERRA OSORIO LUIS ALEJANDRO 2012 1,000,000
00670919 GUERRA OSORIO LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
02213117 GUERRERO VILLARREAL VITERBINA 2013 2,900,000
01696182 GUIO PLAZAS EUCLIDES 2013 1,000,000
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01673906 GYMFORM79 LTDA 2012 7,500,000
01673906 GYMFORM79 LTDA 2013 7,500,000
02188022 HERNANDEZ BLANCO SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01176685 HERNANDEZ PARRADO MARCO GONZALO 2013 1,170,000
01666672 HERNANDEZ VARGAS SANDRA YOLANDA 2011 800,000
01666672 HERNANDEZ VARGAS SANDRA YOLANDA 2012 800,000
01666672 HERNANDEZ VARGAS SANDRA YOLANDA 2013 800,000
01804188 HERRAJES ISAAC 2013 4,800,000
01468732 HERRERA CORDOBA ANA AZUCENA 2013 2,181,917,000
01763265 HERRERA CUBILLOS HECTOR ENRIQUE 2013 8,500,000
01317599 HERRERA HERRERA JOSE HELDER 2012 980,000
01317599 HERRERA HERRERA JOSE HELDER 2013 980,000
01663163 HERRERA MORA ELIANA 2012 300,000
01663163 HERRERA MORA ELIANA 2013 300,000
02141639 HINESTROZA SERNA JORGE ISAAC 2012 300,000
02141639 HINESTROZA SERNA JORGE ISAAC 2013 300,000
00878137 HOSTAL NUEVO MILENIO 2013 1,461,006,000
01108436 HOSTING TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. 2013 10,000,000
01901466 HOTEL EL SOL UBATE 2012 800,000
01901466 HOTEL EL SOL UBATE 2013 800,000
02272387 IMAGINE INNOVACION Y DESARROLLO 2013 800,000
01389103 IMCO FOODS LTDA 2013 13,300,000
01696184 IMPERIO DEL MANJAR VELEÑO 2013 1,000,000
01400601 IMPLEGRAF DE COLOMBIA EU 2013 1,000,000
01786225 IMPORTADORA ELEVEN LTDA 2013 6,403,000
00666537 IMPREGRAFICAS J R 2012 100,000
00666537 IMPREGRAFICAS J R 2013 1,179,000
01379186 INDUSTRIAS METALICAS JOVAR LTDA 2008 100,000
01379186 INDUSTRIAS METALICAS JOVAR LTDA 2009 100,000
01379186 INDUSTRIAS METALICAS JOVAR LTDA 2010 100,000
01379186 INDUSTRIAS METALICAS JOVAR LTDA 2011 100,000
01379186 INDUSTRIAS METALICAS JOVAR LTDA 2012 100,000
01379186 INDUSTRIAS METALICAS JOVAR LTDA 2013 1,179,000
02148645 ING MULTISERVICIOS S A S 2013 10,000,000
00392279 INGEFOR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2013 51,000,000
02062578 INGENAID SAS 2013 13,000,000




00860148 INGENIEROS ASOCIADOS SAN MARTIN
LIMITADA Y PARA TODOS LOS ACTOS O
CONTRATOS PODRA USAR LA SIGLA INASMART
LTDA
2013 36,300,000
01866060 INMOBILIARIA FORERO TOBAR 2011 500,000
01866060 INMOBILIARIA FORERO TOBAR 2012 500,000
01866060 INMOBILIARIA FORERO TOBAR 2013 500,000
02269881 INSUMOS TEXTILES ZAFIRO S A S 2013 1,179,000
01908601 INSURANCE SERVICES E U 2010 250,000
01908601 INSURANCE SERVICES E U 2011 250,000
01908601 INSURANCE SERVICES E U 2012 250,000
01908601 INSURANCE SERVICES E U 2013 250,000
01431484 INVERESTRUCTURAS E U 2013 6,000,000
01734597 INVERFINCO S EN C S 2013 43,472,401
00134978 INVERSIONES ACUARIUS S EN C 2013 311,276,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA 2012 1,000,000
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA 2013 148,139,961
01953307 INVERSIONES CUADROS BALEN S A S 2013 73,678,382
01342784 INVERSIONES FUNDACAPITAL DE COLOMBIA
S.A.S
2013 2,000,000
02057507 INVERSIONES GV SAS 2013 690,213,119
02152125 INVERSIONES INPROCMAD SAS 2013 50,000,000
01715013 INVERSIONES J Y K 2013 900,000
02166284 INVERSIONES M2 SAS 2013 124,580,000
01967380 INVERSIONES ROLOMI S S A S Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA INROLOMI S S A S
2013 494,233,000
00112095 INVERSIONES SALCEDO Y CUBILLOS S A S 2013 465,274,861
02083371 INVERSIONES Y OPORTUNIDADES S A S 2013 1,245,975,436
01777477 INVESTIGACIONES MEDICAS LA CIENCIA AL
SERVICIO DE LA FUERZA PUBLICA E U
2013 900,000
02234030 ISACOLOR 2013 1,000,000
01944965 ITNET SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2010 100,000
01944965 ITNET SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2011 100,000
01944965 ITNET SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2012 100,000
01944965 ITNET SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2013 100,000
01162061 J G C PULIDO ASOCIADOS LTDA 2012 1,100,000
01162061 J G C PULIDO ASOCIADOS LTDA 2013 1,100,000
00905458 J. S. ORGANIZACION DE EVENTOS 2011 1,000,000
00905458 J. S. ORGANIZACION DE EVENTOS 2012 1,000,000
00905458 J. S. ORGANIZACION DE EVENTOS 2013 1,000,000
02237759 JAIMES ALVARADO LUIS CARLOS 2013 1,000,000
02217238 JAIMES CASTELLANOS MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
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02128621 JAIMUR REPRESENTACIONES 2012 1,000,000
02128621 JAIMUR REPRESENTACIONES 2013 1,000,000
01690794 JARDIN INFANTIL ANGELITOS FELICES 2012 4,861,023
01690794 JARDIN INFANTIL ANGELITOS FELICES 2013 5,830,923
00879042 JCD COMPUTADORES E U 2013 5,000,000
02009096 JERESA S A S 2012 2,731,727,300
02009096 JERESA S A S 2013 2,660,252,300
01921896 JF TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION LTDA 2013 5,000,000
02061466 JJJ.DRYWAL Y SUMINISTRO 2013 1,000,000
02269999 JMC. COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01889840 JOHN BARRERA BIJOUX 2013 2,000,000
01027003 JOYAS GEORGE S 2013 15,000,000
01981165 JOYERIA Y REPARACION DE JOYAS EL
CHADAY
2013 1,179,000
01917229 KALLSERVICE ELECTRONICS 2012 905,000
01917229 KALLSERVICE ELECTRONICS 2013 1,070,000
02020879 KORMY INC SAS 2013 62,315,778
01885734 L Y L VERGARA S A S 2013 99,702,000
01591323 LA BRASA DE ROJAS 01 2010 1,000,000
01591323 LA BRASA DE ROJAS 01 2011 1,000,000
01591323 LA BRASA DE ROJAS 01 2012 1,000,000
01591323 LA BRASA DE ROJAS 01 2013 1,000,000
S0040507 LA COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVICIO
GLOBAL Y TRANSPORTE SIGLA COOPSGT
2013 250,000
02123784 LA FERIA DE LA EXHIBICION 2012 1,050,000
02123784 LA FERIA DE LA EXHIBICION 2013 1,050,000
01827326 LA GRAN FERIA DEL HOGAR A G 2013 1,170,000
01770078 LA QUESERIA EP 2013 2,000,000
01641721 LABORATORIO ELECTRONICO Y C 2008 816,000
01641721 LABORATORIO ELECTRONICO Y C 2009 816,000
01641721 LABORATORIO ELECTRONICO Y C 2010 816,000
01641721 LABORATORIO ELECTRONICO Y C 2011 816,000
01641721 LABORATORIO ELECTRONICO Y C 2012 816,000
01641721 LABORATORIO ELECTRONICO Y C 2013 1,000,000
02224430 LABORATORIO OPTICO DUMONT 2013 1,000,000
01743282 LATINOS INMOBILIARIOS SAS 2013 835,102,000
01743384 LATINOS INMOBILIARIOS.COM 2013 1,000,000
01902114 LAVASECO Y VARIEDADES CALIMASTER 2013 1,600,000
01377760 LEON RODRIGUEZ BLANCA LIZETH 2013 1,000,000
02022931 LEROD S A S 2012 1,285,000,000
02022931 LEROD S A S 2013 2,294,302,151
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01738549 LETRAS & LOGOS SEÑALIZACION E U 2012 15,000,000
01738549 LETRAS & LOGOS SEÑALIZACION E U 2013 15,000,000
01952315 LIBRERIA JOSEPH 2012 100,000
01952315 LIBRERIA JOSEPH 2013 1,179,000
01450725 LINKING SOCIEDAD LTDA 2012 17,456,000
01450725 LINKING SOCIEDAD LTDA 2013 17,386,000
00185811 LLAVES RUSSWIN 2013 1,179,000
02217833 LOGISTICA INTEGRAL DE TRANSPORTES
FENIX S A S
2013 1,000,000
S0031320 LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE
PROFESIONALES INMOBILIARIOS CUYA
SIGLAES LONJA DE PROPIEDAD RAIZ P I
2013 12,535,662
01873932 LOPEZ GALEANO FERNANDO 2013 1,100,000
01258975 LOPEZ OLAYA LEONOR ROSALBA 2013 2,350,000
00950113 LUBRI REPUESTOS GACHANCIPA 2013 30,000,000
01092570 LUCIO GILEDE CAROLINA 2013 1,000,000
00147655 LUCIO RODRIGUEZ AREVALO 2013 800,000
01704455 LUISA TORRES PELUQUERIA 2013 1,100,000
01260488 MADERAS PUERTO ARTURO 2009 1,000,000
01260488 MADERAS PUERTO ARTURO 2010 1,000,000
01260488 MADERAS PUERTO ARTURO 2011 1,000,000
01260488 MADERAS PUERTO ARTURO 2012 1,000,000
01260488 MADERAS PUERTO ARTURO 2013 1,000,000
01514733 MANCERA SANABRIA ALBEIRO 2013 1,100,000
00655069 MANRIQUE CHAVES ROSA 2013 7,000,000
01821920 MARCELA BRAVO PELUQUERIA 2012 1,000,000
01821920 MARCELA BRAVO PELUQUERIA 2013 1,000,000
02153501 MARKET LINES SAS 2013 1,170,000
02060890 MARROQUIN SANCHEZ NUBIA INES 2013 1,000,000
01626176 MARTINEZ BELLO JOSE VICENTE 2009 5,000
01626176 MARTINEZ BELLO JOSE VICENTE 2010 5,000
01626176 MARTINEZ BELLO JOSE VICENTE 2011 5,000
01626176 MARTINEZ BELLO JOSE VICENTE 2012 5,000
01626176 MARTINEZ BELLO JOSE VICENTE 2013 800,000
01216290 MARTINEZ CAICEDO JUAN CARLOS 2003 500,000
01216290 MARTINEZ CAICEDO JUAN CARLOS 2004 500,000
01216290 MARTINEZ CAICEDO JUAN CARLOS 2005 500,000
01216290 MARTINEZ CAICEDO JUAN CARLOS 2006 500,000
01216290 MARTINEZ CAICEDO JUAN CARLOS 2007 500,000
01216290 MARTINEZ CAICEDO JUAN CARLOS 2008 800,000
01216290 MARTINEZ CAICEDO JUAN CARLOS 2009 800,000
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01216290 MARTINEZ CAICEDO JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01216290 MARTINEZ CAICEDO JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01216290 MARTINEZ CAICEDO JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01216290 MARTINEZ CAICEDO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01958257 MARTINEZ CAMPOS JUAN CAMILO 2012 500,000
01958257 MARTINEZ CAMPOS JUAN CAMILO 2013 1,179,000
01641719 MARTINEZ CONTRERAS EDIER YECID 2008 816,000
01641719 MARTINEZ CONTRERAS EDIER YECID 2009 816,000
01641719 MARTINEZ CONTRERAS EDIER YECID 2010 816,000
01641719 MARTINEZ CONTRERAS EDIER YECID 2011 816,000
01641719 MARTINEZ CONTRERAS EDIER YECID 2012 816,000
01641719 MARTINEZ CONTRERAS EDIER YECID 2013 1,000,000
02001804 MARTINEZ GARCIA JHON ALEXIS 2013 5,000,000
01899463 MARTINEZ MORA EMPERATRIZ 2010 800,000
01899463 MARTINEZ MORA EMPERATRIZ 2011 800,000
01899463 MARTINEZ MORA EMPERATRIZ 2012 800,000
01899463 MARTINEZ MORA EMPERATRIZ 2013 800,000
01620298 MARTINEZ ORRANTIA INES ELVIRA 2013 5,000,000
02234026 MARTINEZ RESTREPO MARIA ISABEL 2013 1,000,000
01044715 MASCOTAS Y MASCOTICAS 2013 1,000,000
01837506 MATEUS MARTIN GONZALO 2012 1,000,000
01837506 MATEUS MARTIN GONZALO 2013 1,170,000
02023815 MEDIA GLOBAL DESIGN S A S 2013 1,000,000
01860935 MEGACOLOR E IMAGEN 2012 600,000
01860935 MEGACOLOR E IMAGEN 2013 600,000
00016125 MEJIA SALAZAR S A S 2013 1,296,771,945
01251126 MELGAREJO FIGUEROA JOSE ISIDRO 2012 800,000
01251126 MELGAREJO FIGUEROA JOSE ISIDRO 2013 800,000
01447544 MELO ALVAREZ FANNY 2013 1,500,000
01385728 MENDOZA CUERVO FLOR MARIA 2013 1,000,000
02091481 MENDOZA PATIÑO RUTH 2013 1,000,000
02245594 MENJURA GONZALEZ LUIS ERNESTO 2013 1,000,000
01212845 MERCADO CATAMA 2012 1,000,000
01212845 MERCADO CATAMA 2013 1,000,000
00515704 METAL MECANICA GUILLERMO QUINTERO 2009 100,000
00515704 METAL MECANICA GUILLERMO QUINTERO 2010 100,000
00515704 METAL MECANICA GUILLERMO QUINTERO 2011 100,000
00515704 METAL MECANICA GUILLERMO QUINTERO 2012 100,000
00515704 METAL MECANICA GUILLERMO QUINTERO 2013 1,179,000
01926360 MI MARAMAOS 2013 6,145,000
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02221181 MICHAEL ANDRES PEÑA 2013 2,947,500
01483329 MINAS ARRAYAN PIRAQUIVE LTDA 2013 194,529,000
01248179 MINIMERCADO LUCHO 2013 1,179,000
01726764 MINIMERCADO SAN EMILIANO 2013 992,000
00829206 MISCELANEA Y PAPELERIA TATY 2007 500,000
00829206 MISCELANEA Y PAPELERIA TATY 2008 500,000
00829206 MISCELANEA Y PAPELERIA TATY 2009 500,000
00829206 MISCELANEA Y PAPELERIA TATY 2010 500,000
00829206 MISCELANEA Y PAPELERIA TATY 2011 500,000
00829206 MISCELANEA Y PAPELERIA TATY 2012 500,000
00829206 MISCELANEA Y PAPELERIA TATY 2013 500,000
01848410 MOLINA SEGURA MARIA ALICIA 2013 1,150,000
02069155 MONROY ANTONIO JOSE EDILBERTO 2013 1,000,000
01044262 MONTOYA MENESES CLARA INES 2013 2,000,000
01890278 MORA DE HERRERA AURA MARIA 2012 450,000
01890278 MORA DE HERRERA AURA MARIA 2013 450,000
01602489 MORENO ARIAS HECTOR JULIO 2013 1,100,000
02130419 MORENO LOZADA DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01244040 MOSQUERA RICO ARTURO 2013 1,200,000
02251699 MUEBLES EMMANUEL A.M.J.C 2013 40,000,000
01638816 MUEBLES EMMNUEL J C A M 2013 13,000,000
01907196 MULTIMARCAS G S C 2013 12,000,000
02128617 MUÑOZ ROJAS JAIRO OCTAVIO 2012 1,000,000
02128617 MUÑOZ ROJAS JAIRO OCTAVIO 2013 1,000,000
00085221 MUÑOZ RUBIANO PABLO ENRIQUE 2013 28,469,000
01943137 NARANJO LUZ MILA 2013 800,000
01369918 NAVARRETE PEÑA ANGEL ALBERTO 2013 1,000,000
01744426 NETWORK COMERCIALIZADORA COLOMBIANA Y
UNIVERSAL LTDA
2013 165,577,513
01682051 NIETO RODRIGUEZ JORGE ARMANDO 2013 1,000,000
01192414 NIÑO NIÑO JOSE FRANCISCO 2013 100,000
02277257 NITROGENOX N2 LTDA 2013 99,250,000
01369415 NOVOA CHOLO TRANSITO 2012 800,000
01369415 NOVOA CHOLO TRANSITO 2013 800,000
01613847 OB G TOS LTDA 2013 8,417,000
02061463 OCHOA DIAZ YENI MARCELA 2013 1,000,000
01336638 OLARTE MEJIA CLAUDIA JANETH 2013 1,000,000
02267128 OME MURCIA LUZ MARIA 2013 1,000,000
01837508 ONLY GEMS 2012 1,000,000
01837508 ONLY GEMS 2013 1,000,000
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02197195 OPCIONES DELICIOSAS Y RAPIDAS 2013 1,000,000
00859399 OPTICA Y LABORATORIO 20 20 2013 1,200,000
01383548 OPTIDISEÑOS 2012 200,000
01383548 OPTIDISEÑOS 2013 1,020,000
02255884 ORTEGA VERGARA FERMIN LORENZO 2013 1,000,000
02049363 ORTEGON SEGURA JORGE ANDRES 2013 1,000,000
02223610 ORTIZ CAICEDO SANDY MARCELA 2013 1,000,000
01977553 ORTOPEDICOS Y ADELGAZANTE J.R. 2012 6,000,000
01977553 ORTOPEDICOS Y ADELGAZANTE J.R. 2013 7,500,000
02168975 OSORIO MUÑOZ MARIA NATIVIDAD 2013 1,000,000
02276979 OSTRAS BARRANQUILLA 2013 1,000,000
01775552 OVERTAKEN SCHOOL 2009 1
01775552 OVERTAKEN SCHOOL 2010 1
01775552 OVERTAKEN SCHOOL 2011 1
01775552 OVERTAKEN SCHOOL 2012 500,000
01775552 OVERTAKEN SCHOOL 2013 1,100,000
00704464 PACHON BOLAÑOS JORGE ALEXANDER 2013 4,000,000
02074024 PALMAR & ASOCIADOS S A S 2012 2,059,000
02074024 PALMAR & ASOCIADOS S A S 2013 2,059,000
00956860 PANADERIA CAFETERIA EL AMIGO NO 1 2013 4,000,000
01652734 PANADERIA CANAAN 2013 1,170,000
02095622 PANADERIA EL LLANERAZO 2012 100,000
02095622 PANADERIA EL LLANERAZO 2013 1,000,000
02199673 PANADERIA PROMIPAN 2013 800,000
02002132 PANGUI TECNOLOGIA S A S 2011 10,000,000
02002132 PANGUI TECNOLOGIA S A S 2012 10,000,000
02002132 PANGUI TECNOLOGIA S A S 2013 10,000,000
01258978 PAÑALERA JEFREEN 2013 2,350,000
01092154 PAPERNET LTDA 2013 1,000,000
01237356 PECES EL ESCALAR 2013 1,000,000
01556519 PEDRAZA TORRES MIGUEL ANGEL 2013 1,179,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 1994 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 1995 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 1996 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 1997 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 1998 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 1999 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2000 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2001 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2002 100,000
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00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2003 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2004 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2005 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2006 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2007 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2008 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2009 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2010 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2011 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2012 100,000
00572634 PEDRO PABLO VILLA SILVA 2013 200,000
01174406 PELUCHES CAROLIN 2012 1,000,000
01174406 PELUCHES CAROLIN 2013 1,000,000
01271195 PENAGOS RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO 2005 500,000
01271195 PENAGOS RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO 2006 500,000
01271195 PENAGOS RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO 2007 500,000
01271195 PENAGOS RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO 2008 500,000
01271195 PENAGOS RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO 2009 500,000
01271195 PENAGOS RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO 2010 500,000
01271195 PENAGOS RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO 2011 500,000
01271195 PENAGOS RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO 2012 500,000
01271195 PENAGOS RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO 2013 500,000
01770075 PEÑA MATTA ELIZABETH 2013 2,000,000
01449750 PEÑUELA MORA MARGARITA 2013 3,900,000
02171286 PERDOMO POLANCO ORLANDO 2013 1,000,000
02140806 PEREZ GAVIRIA JULIO ALBERTO 2012 800,000
02140806 PEREZ GAVIRIA JULIO ALBERTO 2013 800,000
01838402 PEREZ HENAO JHON FREDY 2012 1,000,000
01838402 PEREZ HENAO JHON FREDY 2013 1,000,000
01109749 PEREZ VELA FARIDE 2012 2,000,000
01109749 PEREZ VELA FARIDE 2013 2,000,000
01910730 PEREZ VILLEGAS MILADYS DEL CARMEN 2013 1,100,000
01697388 PERICO PINZON MYRIAM CLARA 2013 6,145,000
00359159 PINILLA AVENDAÑO JOSE RENE 2013 8,200,000
01671820 PINILLA LOPEZ DIDIER ALONSO 2008 1,000,000
01671820 PINILLA LOPEZ DIDIER ALONSO 2009 1,000,000
01671820 PINILLA LOPEZ DIDIER ALONSO 2010 1,000,000
01671820 PINILLA LOPEZ DIDIER ALONSO 2011 1,000,000
01175401 PIÑEROS RODRIGUEZ GLORIA CRISTINA 2012 1,000,000
01175401 PIÑEROS RODRIGUEZ GLORIA CRISTINA 2013 1,000,000
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01850145 PIQUETEADERO DOÑA DIOSA 2013 800,000
02200697 PIZA PEREZ MARCO AURELIO 2013 500,000
01336100 PIZZA ORTIZ OSCAR JAVIER 2013 3,500,000
02168980 PLASTICOS, DESECHABLES Y PIÑATERIA LA
OCASION G.O
2013 1,000,000
01224320 PLATERIA SIERRA 2013 6,000,000
02281638 POLA Y GUARO DONDE JOSELITO BAR 2013 1,000,000
02281636 POVEDA PARRA JOSE FRANCISCO 2013 1,000,000
02083878 PRADO SANTAFE JOSE FERNANDO 2013 7,000,000
02084674 PRIETO BUITRAGO CINDY NATHALY 2012 1,000,000
02084674 PRIETO BUITRAGO CINDY NATHALY 2013 1,100,000
02206314 PRO INGENIERIA LTDA 2013 25,000,000
01144250 PROCESOS Y ADITIVOS ESPECIALES S A S 2013 1,839,400,240
00954529 PRODUCCIONES ILEGALES 2012 500,000
00954529 PRODUCCIONES ILEGALES 2013 1,000,000
01172576 PRODUCTOS PARA PANADERIA SAN PABLO 2013 1,000,000
02055734 PROMOTORA DE INVERSIONES Y RECAUDOS S
A S Y SU SIGLA PROINRE S A S
2013 20,000,000
02230139 PUEBLITO VIEJO EL MONO GOURMET 2013 1,700,000
01762928 PULIDO ARIAS MARIELA 2009 800,000
01762928 PULIDO ARIAS MARIELA 2010 800,000
01762928 PULIDO ARIAS MARIELA 2011 800,000
01762928 PULIDO ARIAS MARIELA 2012 800,000
01762928 PULIDO ARIAS MARIELA 2013 800,000
01902113 PULIDO CRUZ LUZ DARY 2013 1,600,000
00487969 PUYANA SILVA DAVID GUILLERMO 2012 980,000
00487969 PUYANA SILVA DAVID GUILLERMO 2013 980,000
01425254 QUIM&SOL E U 2013 70,000,000
01659235 QUINTANILLA FONTECHA HECTOR JAVIER 2013 5,000,000
00515701 QUINTERO ESPITIA GUILLERMO 2009 100,000
00515701 QUINTERO ESPITIA GUILLERMO 2010 100,000
00515701 QUINTERO ESPITIA GUILLERMO 2011 100,000
00515701 QUINTERO ESPITIA GUILLERMO 2012 100,000
00515701 QUINTERO ESPITIA GUILLERMO 2013 1,179,000
01079657 QUIÑONES SILVA MARTINA 2013 4,300,000
01248841 R B FERRETERIA Y ELECTRICOS 2012 1,030,000
01248841 R B FERRETERIA Y ELECTRICOS 2013 1,030,000
00880260 R D PANADERIA PAN ESPECIAL 2013 1,100,000
02082820 RAMIREZ RODRIGUEZ CLAUDIA JOSEFA 2013 1,800,000
01484645 RAMOS CASTIBLANCO GRACE PATRICIA 2008 500,000
01484645 RAMOS CASTIBLANCO GRACE PATRICIA 2009 500,000
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01484645 RAMOS CASTIBLANCO GRACE PATRICIA 2010 500,000
01484645 RAMOS CASTIBLANCO GRACE PATRICIA 2011 500,000
01484645 RAMOS CASTIBLANCO GRACE PATRICIA 2012 500,000
01484645 RAMOS CASTIBLANCO GRACE PATRICIA 2013 1,000,000
02159629 RAMOS GUERRA MARIA MARLENY 2013 5,000,000
00925546 REPARACION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS
URBINA
2013 30,242,600
00175003 REPUESTODO GORDILLO & CIA LTDA - 2013 1,000
02240267 RESTAURANTE BAR EL PUNTO DE JOSERTH 2013 1,179,000
02019938 RESTAURANTE EL PINZA 2013 50,000,000
01219743 RESTAURANTE Y CAFETERIA DANI 2008 850,000
01219743 RESTAURANTE Y CAFETERIA DANI 2009 850,000
01219743 RESTAURANTE Y CAFETERIA DANI 2010 850,000
01219743 RESTAURANTE Y CAFETERIA DANI 2011 850,000
01219743 RESTAURANTE Y CAFETERIA DANI 2012 850,000
01219743 RESTAURANTE Y CAFETERIA DANI 2013 850,000
01971007 RESTAURANTE Y PEZCADERIA EL BUEN SAZON
DEL PACIFICO
2013 600,000
02193931 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO ROSITA 2013 1,179,000
00635053 RINCON AGUDELO JORGE ROMAN 2013 92,656,000
01482877 RINCON CASTILLO CARLOS ALFONSO 2006 100,000
01482877 RINCON CASTILLO CARLOS ALFONSO 2007 100,000
01482877 RINCON CASTILLO CARLOS ALFONSO 2008 100,000
01482877 RINCON CASTILLO CARLOS ALFONSO 2009 100,000
01482877 RINCON CASTILLO CARLOS ALFONSO 2010 100,000
01482877 RINCON CASTILLO CARLOS ALFONSO 2011 100,000
01482877 RINCON CASTILLO CARLOS ALFONSO 2012 100,000
01482877 RINCON CASTILLO CARLOS ALFONSO 2013 1,000,000
00790022 RINCON DUEÑAS JOSE EDILBERTO 2011 3,128,500
00790022 RINCON DUEÑAS JOSE EDILBERTO 2012 3,987,680
00790022 RINCON DUEÑAS JOSE EDILBERTO 2013 4,065,100
01912624 RINCON RINCON YOHANA 2013 1,500,000
02111047 RIVERA PANCHA LUIS ERNESTO 2012 1,000,000
02111047 RIVERA PANCHA LUIS ERNESTO 2013 1,170,000
00953847 ROBLES CASTAÑEDA JOSE DEL CARMEN 2012 16,930,000
00953847 ROBLES CASTAÑEDA JOSE DEL CARMEN 2013 12,500,000
00147654 RODRIGUEZ AREVALO LUCIO 2013 2,500,000
02234614 RODRIGUEZ BELTRAN LUCY CAROLINA 2013 1,000,000
01977552 RODRIGUEZ DE JAMMES DU MOURIER JORG 2012 6,000,000
01977552 RODRIGUEZ DE JAMMES DU MOURIER JORG 2013 7,500,000
01117233 RODRIGUEZ GARCIA LEONOR 2013 2,000,000
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01918301 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA VICTORIA 2013 1,100,000
00573168 RODRIGUEZ OLARTE GUSTAVO EDUARDO 2011 500,000
00573168 RODRIGUEZ OLARTE GUSTAVO EDUARDO 2012 1,000,000
00573168 RODRIGUEZ OLARTE GUSTAVO EDUARDO 2013 1,179,000
01715010 RODRIGUEZ PUERTO ANA TULIA 2013 900,000
01768954 RODRIGUEZ RIOS GILBERTO ALIRIO 2013 950,000
01860301 RODRIGUEZ RODRIGUEZ IRMA YASMIN 2011 1,000,000
01860301 RODRIGUEZ RODRIGUEZ IRMA YASMIN 2012 1,000,000
01860301 RODRIGUEZ RODRIGUEZ IRMA YASMIN 2013 1,000,000
02055689 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA AMANDA 2013 1,000,000
02199668 RODRIGUEZ ROMERO ELBER DE JESUS 2013 800,000
01600058 RODRIGUEZ RUBIO AMELIA 2012 1,000,000
01600058 RODRIGUEZ RUBIO AMELIA 2013 1,000,000
00666536 RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2012 100,000
00666536 RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
01580964 RODRIGUEZ SANTANA WILLIAM ARMANDO 2011 800,000
01580964 RODRIGUEZ SANTANA WILLIAM ARMANDO 2012 900,000
01580964 RODRIGUEZ SANTANA WILLIAM ARMANDO 2013 900,000
02256121 RODRIGUEZ SUAREZ JORGE LEONARDO 2013 1,000,000
00813025 RODRIGUEZ TELLEZ LUIS ELBER 2012 60,000,000
00813025 RODRIGUEZ TELLEZ LUIS ELBER 2013 50,000,000
01591321 ROJAS GOMEZ NELSON 2010 1,000,000
01591321 ROJAS GOMEZ NELSON 2011 1,000,000
01591321 ROJAS GOMEZ NELSON 2012 1,000,000
01591321 ROJAS GOMEZ NELSON 2013 1,000,000
01172575 ROJAS JOSE ANGEL 2013 1,000,000
01632384 ROJAS LIEVANO JOSE ANTONIO 2013 995,000
02272384 ROJAS NIÑO NICOLAS 2013 0
02219091 ROJAS POSADA GLORIA LILIA 2013 1,179,000
01130752 ROJAS ZAMORA ARSENIO 2007 100,000
01130752 ROJAS ZAMORA ARSENIO 2008 100,000
01130752 ROJAS ZAMORA ARSENIO 2009 100,000
01130752 ROJAS ZAMORA ARSENIO 2010 100,000
01130752 ROJAS ZAMORA ARSENIO 2011 100,000
01130752 ROJAS ZAMORA ARSENIO 2012 100,000
01130752 ROJAS ZAMORA ARSENIO 2013 100,000
01242815 ROKOLA Y POLA EL ALCARABAN 2013 1,170,000
01749897 ROMERO GARZON JOSE MARCELO 2013 1,179,000
00780703 ROMERO JUEZ VICTOR MANUEL 2013 4,000,000
01981163 ROMERO ROMERO GERMAN 2013 1,179,000
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00607765 ROMERO SIERRA RAFAEL GUILLERMO 2013 2,000,000
02089354 RONCANCIO TORRES DANIEL 2012 2,000,000
02089354 RONCANCIO TORRES DANIEL 2013 2,000,000
02106317 ROSAS LOZANO GUSTAVO 2012 1,100,000
02106317 ROSAS LOZANO GUSTAVO 2013 1,100,000
02055696 ROSINET 2013 500,000
02137634 RUEDA ESPAÑA CARMEN 2012 1,000,000
02137634 RUEDA ESPAÑA CARMEN 2013 1,179,000
01676956 RUEDA PORRAS CLAUDIA ROCIO 2013 1,000,000
00287666 RUIZ FLOREZ EDGAR 2009 342,058,000
00287666 RUIZ FLOREZ EDGAR 2010 321,194,000
00287666 RUIZ FLOREZ EDGAR 2011 353,038,000
00287666 RUIZ FLOREZ EDGAR 2012 368,516,000
00287666 RUIZ FLOREZ EDGAR 2013 250,373,000
01228557 SAAVEDRA SAAVEDRA FELIX ANTONIO 2013 1,000,000
01737133 SABOGAL BELTRAN SANDRA ROCIO 2013 12,000,000
02049392 SALAGUANE SAS 2013 106,194,517
01258283 SALGADO BELTRAN BERTHA ESTHER 2013 1,179,000
00561810 SAMUDIO RIOS JOSE GERMAN 2013 25,578,000
01406759 SANABRIA SANABRIA LUIS MARIANO 2013 1,000,000
01775551 SANCHEZ DEVIS JUAN CAMILO 2009 1
01775551 SANCHEZ DEVIS JUAN CAMILO 2010 1
01775551 SANCHEZ DEVIS JUAN CAMILO 2011 1
01775551 SANCHEZ DEVIS JUAN CAMILO 2012 500,000
01775551 SANCHEZ DEVIS JUAN CAMILO 2013 1,100,000
01971006 SANCHEZ GARCIA CENON 2013 600,000
01309541 SANDOVAL SANDOVAL ANGEL ISMAEL 2013 1,000,000
01746351 SANTAMARIA URIBE CLARA INES 2009 1,000,000
01746351 SANTAMARIA URIBE CLARA INES 2010 1,000,000
01746351 SANTAMARIA URIBE CLARA INES 2011 1,000,000
01746351 SANTAMARIA URIBE CLARA INES 2012 1,000,000
01746351 SANTAMARIA URIBE CLARA INES 2013 1,000,000
01140391 SANTIAGO GOMEZ LUIS FABIAN 2002 200,000
01140391 SANTIAGO GOMEZ LUIS FABIAN 2003 200,000
01140391 SANTIAGO GOMEZ LUIS FABIAN 2004 200,000
01140391 SANTIAGO GOMEZ LUIS FABIAN 2005 200,000
01140391 SANTIAGO GOMEZ LUIS FABIAN 2006 200,000
01140391 SANTIAGO GOMEZ LUIS FABIAN 2007 200,000
01140391 SANTIAGO GOMEZ LUIS FABIAN 2008 200,000
01140391 SANTIAGO GOMEZ LUIS FABIAN 2009 200,000
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01140391 SANTIAGO GOMEZ LUIS FABIAN 2010 200,000
01140391 SANTIAGO GOMEZ LUIS FABIAN 2011 200,000
01140391 SANTIAGO GOMEZ LUIS FABIAN 2012 200,000
01140391 SANTIAGO GOMEZ LUIS FABIAN 2013 300,000
00185810 SANTOS NEMOCON MIGUEL ANTONIO 2013 1,179,000
01804187 SARMIENTO NATERA JAIME JESUS 2013 4,800,000
01963575 SCARPETTA ACOSTA MARIA CRISTINA 2011 1,000,000
01963575 SCARPETTA ACOSTA MARIA CRISTINA 2012 1,000,000
01963575 SCARPETTA ACOSTA MARIA CRISTINA 2013 2,000,000
01812709 SENG COMUNICACIONES 2011 2,300,000
01812709 SENG COMUNICACIONES 2012 2,300,000
01812709 SENG COMUNICACIONES 2013 2,300,000
02226067 SERVI CAZ 2013 1,178,000
02188884 SERVICES D EXPRESSION FRANCOPHONE SEF 2013 1,200,000
01626183 SERVICIO EMPRESARIAL DINAMICO WEB
SEDWEB
2009 5,000
01626183 SERVICIO EMPRESARIAL DINAMICO WEB
SEDWEB
2010 5,000
01626183 SERVICIO EMPRESARIAL DINAMICO WEB
SEDWEB
2011 5,000
01626183 SERVICIO EMPRESARIAL DINAMICO WEB
SEDWEB
2012 5,000
01626183 SERVICIO EMPRESARIAL DINAMICO WEB
SEDWEB
2013 800,000
00519390 SERVIMOS EVENTOS 2013 500,000
00790025 SERVITRANSMISIONES 2011 3,128,500
00790025 SERVITRANSMISIONES 2012 3,987,680
00790025 SERVITRANSMISIONES 2013 4,065,100
01470855 SHOE S PETER 2013 1,179,000
01224317 SIERRA LANCHEROS PEDRO VICENTE 2013 6,000,000
01690793 SIERRA MOLINA NANCY PATRICIA 2012 4,861,023
01690793 SIERRA MOLINA NANCY PATRICIA 2013 5,830,923
01484332 SILVA ROMERO ANA CATALINA 2013 2,000,000
00988500 SILWATCH FANTASIAS 2013 30,600,000
02236606 SIMCO SOLUCIONES EN GESTION DEL
TALENTO HUMANO
2013 4,000,000
01984216 SISTEMAS Y ASOCIADOS 2012 1,000,000
01984216 SISTEMAS Y ASOCIADOS 2013 1,000,000
02032578 SIXBRAINS SAS 2013 2,000,000
02161760 SK E & S CO LTD 2013 536,990,522
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01957008 SK ENGINEERING & CONSTRUCTION SUCURSAL
COLOMBIA Y PODRA REALIZAR NEGOCIOS
BAJO LA RAZON SOCIAL DE SKEC SUCURSAL
COLOMBIA
2013 71,637,518
02173206 SK NETWORKS CO LTD 2013 123,386,375
02223611 SMOC FASHION 2013 1,000,000
01989188 SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL PETROLERO
DEL CARIBE S A SPTPC S A
2013 100,000,000
01550972 SODOMA FILMS 2013 1,000,000
01297176 SOL TEXTIL C H 2013 1,750,000
00480140 SOLARCO LIMITADA 2013 41,267,000
02234617 SOPHY NET @. COM 2013 1,000,000
01791342 SOTELO AHUMADA GLORIA YOLANDA 2012 1,200,000
01791342 SOTELO AHUMADA GLORIA YOLANDA 2013 1,200,000
02002725 SPECIAL MOMENTS 2011 5,660,000
02002725 SPECIAL MOMENTS 2012 5,660,000
02002725 SPECIAL MOMENTS 2013 5,660,000
01937206 STAR MODA FASHION 2013 10,000,000
02277105 SUAREZ FIGUEREDO LINDA MARITZA 2013 1,000,000
02001513 SUAREZ GOMEZ LAURA PATRICIA 2011 1,000,000
02001513 SUAREZ GOMEZ LAURA PATRICIA 2012 1,000,000
02001513 SUAREZ GOMEZ LAURA PATRICIA 2013 1,000,000
02068841 SUMINISTROS JL 2012 780,000
02068841 SUMINISTROS JL 2013 1,700,000
01487637 SUPERMERCADO DANIELA V 2013 1,080,000
01838404 SUPERMERCADO EL PAISA NICOLAS 2012 1,000,000
01838404 SUPERMERCADO EL PAISA NICOLAS 2013 1,000,000
01547646 SUPERMERCADO LA ECONOMIA J R T 2013 3,000,000
00890999 SUPERMERCADO MERCALIDER AUTOSERVICIO 2013 1,000,000
02128517 SUPERMERCADO YIFRUVER 2012 1,000,000
02128517 SUPERMERCADO YIFRUVER 2013 1,000,000
02213121 SURTIREPUESTOS G Y G 2013 2,900,000
02261981 TABERNA LA FUENTE PARA COMPARTIR 2013 1,179,000
02197187 TAFUR CRUZ DORIS PATRICIA DEL PILAR 2013 1,000,000
02116879 TALERO MONTAÑA MARISOL 2012 1,000,000
02116879 TALERO MONTAÑA MARISOL 2013 1,000,000
01625023 TALLER DE BICICLETAS LAGO 2012 1,000,000
01625023 TALLER DE BICICLETAS LAGO 2013 1,000,000
02134842 TALLER DE REPARACION DE MAQUINAS DE
COSER EN TODAS LAS MARCAS
2013 800,000
01748436 TALLER TV CARIBE 2013 1,500,000
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01276986 TALLER Y LUBRICANTES EL REY 2013 9,500,000
01080519 TAMALES DE LA ABUELA G.M. 2013 760,000
00751492 TAMAYO TAMAYO MAURICIO ENRIQUE 2012 500,000
00751492 TAMAYO TAMAYO MAURICIO ENRIQUE 2013 1,000,000
00634360 TATOS SPORT 2012 1,179,000
00634360 TATOS SPORT 2013 1,179,000
01051311 TECNIAUDIO 2011 1,000,000
01051311 TECNIAUDIO 2012 1,000,000
01051311 TECNIAUDIO 2013 1,000,000
01632390 TELECOMUNICACIONES R.V.S. 2013 995,000
01025633 THOMAS BLACK ARBELAEZ Y ASOCIADOS CIA
LIMITADA
2011 7,977,220
01025633 THOMAS BLACK ARBELAEZ Y ASOCIADOS CIA
LIMITADA
2012 4,587,209
01025633 THOMAS BLACK ARBELAEZ Y ASOCIADOS CIA
LIMITADA
2013 4,517,209
01666674 TIENDA . ENCUENTRO 2011 800,000
01666674 TIENDA . ENCUENTRO 2012 800,000
01666674 TIENDA . ENCUENTRO 2013 800,000
01478788 TIENDA AQUARIO LUCH 2013 2,600,000
01680451 TIENDA BLANCA SANCHEZ 2012 950,000
01680451 TIENDA BLANCA SANCHEZ 2013 950,000
02200701 TIENDA MARCO AURELIO 2013 500,000
01695811 TINTURAS TECNICAS S.A. PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA TINTEC
2012 1,000,000
01695811 TINTURAS TECNICAS S.A. PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA TINTEC
2013 50,000,000
01988160 TMOVIL COMUNICACIONES S.A.S. TMOVIL 2013 14,109,870
02219092 TOM Y SAMY 2013 1,179,000
01704451 TORRES ALONSO MARIA LUISA 2013 1,100,000
01231326 TRANSPORTES J-CARGO S.A.S. 2010 1,000,000
01231326 TRANSPORTES J-CARGO S.A.S. 2011 1,000,000
01231326 TRANSPORTES J-CARGO S.A.S. 2012 1,000,000
01231326 TRANSPORTES J-CARGO S.A.S. 2013 5,000,000
02203433 TRANSPORTES PETROLEROS DE COLOMBIA S A
S
2013 26,000,000
02128516 TRIGOS ALVAREZ ALIRIO 2012 1,000,000
02128516 TRIGOS ALVAREZ ALIRIO 2013 1,000,000
00925544 URBINA CRUZ MAURICIO 2013 30,242,600
00082099 URIBE SALAZAR Y CIA S EN C 2013 640,086,100
01428008 URREGO RUIZ ALEJANDRO 2013 1,170,000
01521731 USECHE BONILLA GUILLERMO 2013 1,000,000
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00905457 VALENCIA ASTUDILLO JULIAN IGNACIO 2011 1,000,000
00905457 VALENCIA ASTUDILLO JULIAN IGNACIO 2012 1,000,000
00905457 VALENCIA ASTUDILLO JULIAN IGNACIO 2013 15,000,000
02193927 VALENCIA GARCIA DAGOBERTO 2013 1,179,000
01939780 VALMACOL ASESORES DE SEGUROS LTDA 2013 1,000,000
01487636 VARGAS CARDOZO JOSE VICENTE 2013 1,080,000
01850140 VARGAS MARIA DIOSELINA 2013 800,000
01520838 VARGAS TIRADO PABLO EMILIO 2012 500,000
01520838 VARGAS TIRADO PABLO EMILIO 2013 500,000
02130420 VARIEDADES MADELEYNE CM 2013 1,000,000
01242810 VEGA LESMES GERARDO 2013 1,170,000
01361056 VELANDIA HERNANDEZ YENNIFER 2013 1,000,000
01294353 VELANDIA PABLO HELADIO 2013 1,000,000
01941575 VELASCO CASTRO MAURICIO 2011 1,000,000
01941575 VELASCO CASTRO MAURICIO 2012 1,000,000
01941575 VELASCO CASTRO MAURICIO 2013 1,000,000
01638813 VELASQUEZ BERNAL LUZ MIRIAM 2013 16,524,872
02265466 VELASQUEZ LOPEZ CLARA INES 2013 1,133,000
02093663 VESCOB SAS 2012 30,000,000
02093663 VESCOB SAS 2013 30,000,000
01336639 VETERINARIA ORION 2013 1,000,000
00817493 VIA SAN DIEGO DELIKATESSEN 2013 30,000,000
01181769 VIDEO COMUNICACIONES SOSIEGO 2013 990,000
01520839 VIDRIOALUM SANTANDER 2012 500,000
01520839 VIDRIOALUM SANTANDER 2013 500,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 1994 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 1995 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 1996 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 1997 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 1998 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 1999 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2000 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2001 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2002 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2003 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2004 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2005 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2006 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2007 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2008 100,000
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00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2009 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2010 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2011 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2012 100,000
00572630 VILLA SILVA PEDRO PABLO 2013 200,000
01478786 VILLALBA HOYOS LUIS ALBERTO 2013 2,600,000
01944963 VILLAMIL PALOMA OSWALD GIOVANNI 2010 100,000
01944963 VILLAMIL PALOMA OSWALD GIOVANNI 2011 100,000
01944963 VILLAMIL PALOMA OSWALD GIOVANNI 2012 100,000
01944963 VILLAMIL PALOMA OSWALD GIOVANNI 2013 100,000
02083880 VISUAL DENT LABORATORIO DENTAL 2013 18,000,000
01395360 VITAL GYM & SPA 1 2012 500,000
01395360 VITAL GYM & SPA 1 2013 500,000
01534937 WILCANI CONFITERIA 2009 100,000
01534937 WILCANI CONFITERIA 2010 100,000
01534937 WILCANI CONFITERIA 2011 100,000
01534937 WILCANI CONFITERIA 2012 100,000
01534937 WILCANI CONFITERIA 2013 1,000,000
01483141 YAMBERLA LECHON MARIA MATILDE 2011 500,000
01483141 YAMBERLA LECHON MARIA MATILDE 2012 500,000
01483141 YAMBERLA LECHON MARIA MATILDE 2013 1,179,000
01965679 YANINE NEIRA GLORIA ZAMIRA 2013 12,000,000
01098910 ZALDUA ACERO ZORAIDA 2013 1,000,000
01984212 ZAMORA ESTRADA CAMILO ANDRES 2012 1,000,000
01984212 ZAMORA ESTRADA CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
01162286 ZAMORA QUIÑONEZ LUIS GERMAN 2013 900,000
01600245 ZULETA CARRERO JAIVER JAMER 2013 5,000,000
01682609 ZULETA MARIN MARIA NUBIA DEL SOCORRO 2012 1,000,000
01682609 ZULETA MARIN MARIA NUBIA DEL SOCORRO 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02151916 OCHOA CABALLERO HECTOR
ANGEL
2013 1,000,000 20/11/2013
00535610 OSORNO GALLEGO ALEJANDRO DE
JESUS
2006 9,000,000 25/11/2013
00535610 OSORNO GALLEGO ALEJANDRO DE
JESUS
2007 9,000,000 25/11/2013
01899903 SERVIAGRICOLA CARDONA 2013 1,600,000 25/11/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00271926 BERNAL MENDEZ Y COMPAÑIA S.
EN C.
2013 386,854,633 02/10/2013
02180331 ALL SERVICE DEPOT &
LOGISTICS SAS
2013 67,343,000 26/11/2013
00255600 LEON JAIRO LONDOÑO Y
COMPAÑIA S. EN C.
2013 112,000 26/11/2013
01980571 NINCO NINO FABIAN MAURICIO 2013 1,000,000 26/11/2013
01680698 NINCO NINO FABIAN MAURICIO 2013 1,000,000 26/11/2013
00476006 SAAVEDRA DE MONCADA MARTHA
ISABEL
2013 1,000,000 26/11/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
INTER SERVICIOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1196    DEL 22/11/2013,  NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00026735 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LUIS ALBERTO RUBIANO..
 
INGENIATEC E U ESCRITURA PUBLICA  No. 1888    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 27 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00026736 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A RICARDO ALEXANDER SALAZAR GARCIA. .
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2736    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00026737 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A  AIDA CONSTANZA FORERO ACOSTA..
 
INDUSTRIAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00026738 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A BIBIANA CAMACHO REYES..
 
INDUSTRIAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00026739 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANA MARIA ARIAS PEREZ..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CENTRAL KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228728 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NANCY
ANETH GOMEZ PATIÑO..
 
CELLPLATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228729 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ADRIANA
CASTAÑEDA POLO.
 
CV PALMA REAL ACTA  No. 104     DEL 23/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228730 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
GREENLIGHT ENERGY SOLUTIONS ESCRITURA PUBLICA  No. 2637    DEL 25/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228731 DEL
LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
INFINITY OIL LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228732 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
TELE PIPE E P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228733 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LIRIA
ESTELA PERILLA BOHORQUEZ .
 
CIGARRERIA EL GUITARRÓN ACTA  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  PROPIETARIO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228734 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
ANTONIO TORRES BELTRAN .
 
NOUVEAU VISAGE SALA DE BELLEZA ACTA  No. sin num DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228735 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ADRIANA DEL PILAR GARZON..
 
LICORES EL MANANTIAL E M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228736 DEL
LIBRO 06. MEDINA MARTINEZ EDGAR EUSEBIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROSALBA ANGEL MARTINEZ.
 
DROGAS YOLYCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228737 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:LUDIVIA
ESPERANZA CASTELLANOS..
 
DISTRIVIVERES O & B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228738 DEL LIBRO 06.




MASTERES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228739 DEL LIBRO 06. ARIAS MUNEVAR
SARA JUDITH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE ARIAS DE VELASQUEZ BLANCA LUCIA.
 
CIGARRERIA SUERTE Y FORTUNA DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228740 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  JOHN SEBASTIAN GUALTEROS ABRIL.
 
ESTILOS B & E DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228741 DEL LIBRO 06. BECERRA
ESCOBAR EDGAR ALONSO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: BLANCA NUBIA BARCO PEREZ..
 
CAFETERIA Y PIZZERIA PUNTO RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228742 DEL
LIBRO 06. DIAZ CERON AURO BAUDILIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HASSAN DAVID CONTRERAS MELO..
 
CHEMICAL TRANSPORTES S A ACTA  No. 55      DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228743 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE  BOGOTA.
 
CHEMICAL TRANSPORTES S A ACTA  No. 55      DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228744 DEL
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LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION RESOLUCION  No. sin num DEL
14/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 00228745 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
D'MADERA MUEBLES Y DECORACION ACTA  No. CUATRO  DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228746
DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA; ACTA
ACLARATORIA..
 
D'MADERA MUEBLES Y DECORACION ACTA  No. 4       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228747
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
CV PALMA REAL ACTA  No. 104     DEL 23/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228748 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
DE  ADMINISTRADOR..
 
TOKIO 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228749 DEL LIBRO 06. NOE
DE JESUS GIRALDO GOMEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE NOE GIRALDO DUQUE..
 
DISTRIBUIDORA FERRO PUNTO 147 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228750 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE LUIS FERNANDO BARBOSA.
 
TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A ACTA  No. 004     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228751
DEL LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SARVID DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00228752 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD SALUD Y BIENESTAR G & S SAS..
 
PACIFIC INFRASTRUCTURE VENTURES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 00228753 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PARTY CAKES EL ARTE DEL AZUCAR ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228754 DEL LIBRO
06. JUAN MANUEL SEPULVEDA SANCHEZ CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CLARA INES SANDOVAL DE SEPULVEDA..
 
DROGUERIA PROSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228755 DEL LIBRO 06.
JIMENEZ GARZON JEREMY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  REYNEL DUBRAN MENDEZ MORENO..
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BURIL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228756 DEL LIBRO 06. CHAVES MORENO
WALTER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
SANDRA PATRICIA MORENO MUÑOZ.
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 45900   DEL 27/09/2013,
NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00228757 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A NATALIE ALESSANDRO MORABITO .
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 6411    DEL 08/11/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228758 DEL
LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ASADERO RESTAURANTE DONDE CHEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228759 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANGIE KATHERINE POSSO PULIDO..
 
OPTICA INMACULADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228760 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NANCY
OBANDO..
 
TAKEAWAY TIENDA DE CONVENIENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228761 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CESAR CERON LEON .
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AVAN C MODELIA ACTA  No. 07      DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228762 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
AVAN C MODELIA ACTA  No. 07      DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228763 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
DE ADMINISTRADOR..
 
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 00228764 DEL LIBRO 06. PIRANQUIVE OLIVARES JHON JAIRO Y ROJAS
SINISTERRA ANDREA YINETH APORTAN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMERICAS SAS.
 
ALMACEN LISTO SUCURSAL PORTAL 80 ACTA  No. 34      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228765 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
STEPAN COLOMBIA S A S ACTA  No. 048     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228766 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR Y SUPLENTE DEL ADMINISTRADOR.
 
NORTUNEL S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 00228767 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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SANTA BARBARA INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00228768 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
COMIDAS RAPIDAS MARY  M.D DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228769 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ZORAIDA ISABEL UBAQUE BARRERA.
 
CALDO PARADO DE LA 43 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228770 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANDRES ALONSO URREGO RIAÑO .
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6443    DEL 21/11/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228771 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A SERGIO RAFAEL MACIAS BORJA (INSCRITO EN EL
REGISTRO 00219881).
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6443    DEL 21/11/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228772 DEL




ELLIOTT COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 10579   DEL 21/11/2013,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228773 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTES LOS CUALES SE MODIFICO LA REPRESENTACION
LEGAL DE LA SUCRURSAL CREO SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
JARED COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228774 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WILLIAM CASTRO FONTECHA .
 
ELLIOTT COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 25/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228775 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
 
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COMIDAS RAPIDAS Y PARRILLADAS CHUCHO`S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00228776 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NATHALY ACUÑA CAÑAVERAL.
 
PLAZA COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228777 DEL LIBRO 06.




NAPPA ZIPAQUIRA ACTA  No. 078     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228778 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE ZIPAQUIRA..
 
SOPHY NET @. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00228779 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01604907 DIA: 27 MATRICULA: 01216808 RAZON SOCIAL: EMPRESA
COMERCIAL DE TRANSPORTE R&R  S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604908 DIA: 27 MATRICULA: 01216808 RAZON SOCIAL: EMPRESA
COMERCIAL DE TRANSPORTE R&R  S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604909 DIA: 27 MATRICULA: 01390942 RAZON SOCIAL: ESPUMAS Y
COLCHONES POLIFLEX S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604910 DIA: 27 MATRICULA: 01390942 RAZON SOCIAL: ESPUMAS Y
COLCHONES POLIFLEX S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604911 DIA: 27 MATRICULA: 02337567 RAZON SOCIAL: FERREINDUSTRIA
Y MONTAJES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604912 DIA: 27 MATRICULA: 02300829 RAZON SOCIAL: ASERCOUNTING




INSCRIPCION: 01604913 DIA: 27 MATRICULA: 02300829 RAZON SOCIAL: ASERCOUNTING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604914 DIA: 27 MATRICULA: 02305243 RAZON SOCIAL: RODILLOS Y
METALMECANICA INDUSTRIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604915 DIA: 27 MATRICULA: 02311096 RAZON SOCIAL: CREATOPIA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604916 DIA: 27 MATRICULA: 02311096 RAZON SOCIAL: CREATOPIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604917 DIA: 27 MATRICULA: 01817881 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
SHALAMA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604918 DIA: 27 MATRICULA: 02264231 RAZON SOCIAL: F & G
CONSTRUCCION Y REMODELACION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01604919 DIA: 27 MATRICULA: 02342074 RAZON SOCIAL: MECHANICAL
ASSEMBLY AND SERVICES H.C SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604920 DIA: 27 MATRICULA: 02342074 RAZON SOCIAL: MECHANICAL
ASSEMBLY AND SERVICES H.C SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604921 DIA: 27 MATRICULA: 00181942 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NEBEC LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604922 DIA: 27 MATRICULA: 00181942 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NEBEC LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604923 DIA: 27 MATRICULA: 02320745 RAZON SOCIAL: CONSTRUYENDO Y
ASISTIENDO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604924 DIA: 27 MATRICULA: 02320745 RAZON SOCIAL: CONSTRUYENDO Y
ASISTIENDO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604925 DIA: 27 MATRICULA: 02130835 RAZON SOCIAL: DINSER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604926 DIA: 27 MATRICULA: 02130835 RAZON SOCIAL: DINSER SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604927 DIA: 27 MATRICULA: 02348150 RAZON SOCIAL: GREEN BUSINESS
ICON SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604928 DIA: 27 MATRICULA: 02047096 RAZON SOCIAL: EMPRESA
GESTORA OPERADORA DE BUSES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604929 DIA: 27 MATRICULA: 02306332 RAZON SOCIAL: CAPITEC
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604930 DIA: 27 MATRICULA: 02061663 RAZON SOCIAL: NC&A
OUTSOURCING SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604931 DIA: 27 MATRICULA: 02338562 RAZON SOCIAL: RIVERA CAPITAL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604932 DIA: 27 MATRICULA: 02338562 RAZON SOCIAL: RIVERA CAPITAL
S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604933 DIA: 27 MATRICULA: 01146243 RAZON SOCIAL: BANCO
CORPBANCA COLOMBIA SA SIGLA BANCO CORPBANCA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604934 DIA: 27 MATRICULA: 02320611 RAZON SOCIAL: SAFARI VOYAGER
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604935 DIA: 27 MATRICULA: 02320611 RAZON SOCIAL: SAFARI VOYAGER
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604936 DIA: 27 MATRICULA: 02347522 RAZON SOCIAL: HABITAT Y
ARMONIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604937 DIA: 27 MATRICULA: 02347522 RAZON SOCIAL: HABITAT Y
ARMONIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604938 DIA: 27 MATRICULA: 02366792 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ARCADEL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604939 DIA: 27 MATRICULA: 02366792 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ARCADEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604940 DIA: 27 MATRICULA: 00665930 RAZON SOCIAL: PLASTICOS Y




INSCRIPCION: 01604941 DIA: 27 MATRICULA: 02189514 RAZON SOCIAL: ORIGEN
PROMOCIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604942 DIA: 27 MATRICULA: 02189514 RAZON SOCIAL: ORIGEN
PROMOCIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604943 DIA: 27 MATRICULA: 01996510 RAZON SOCIAL: PANALCRYL
SEÑALIZACION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604944 DIA: 27 MATRICULA: 00573516 RAZON SOCIAL: DESARROLLO EN
INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA DIN S A DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604945 DIA: 27 MATRICULA: 02186791 RAZON SOCIAL: PEDERSEN &
PARTNERS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604946 DIA: 27 MATRICULA: 02186791 RAZON SOCIAL: PEDERSEN &




INSCRIPCION: 01604947 DIA: 27 MATRICULA: 02327451 RAZON SOCIAL: RINOT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604948 DIA: 27 MATRICULA: 02327451 RAZON SOCIAL: RINOT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604949 DIA: 27 MATRICULA: 02233279 RAZON SOCIAL: UNIREPUESTOS
DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604950 DIA: 27 MATRICULA: 02233279 RAZON SOCIAL: UNIREPUESTOS
DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604951 DIA: 27 MATRICULA: 02378473 RAZON SOCIAL: GOAL BUSINESS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604952 DIA: 27 MATRICULA: 02378473 RAZON SOCIAL: GOAL BUSINESS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604953 DIA: 27 MATRICULA: 02377586 RAZON SOCIAL: EDGAR A.
GARZON S., ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604954 DIA: 27 MATRICULA: 02377586 RAZON SOCIAL: EDGAR A.
GARZON S., ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604955 DIA: 27 MATRICULA: 02313319 RAZON SOCIAL: VISOCOL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604956 DIA: 27 MATRICULA: 02376003 RAZON SOCIAL: THE SWEET
COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604957 DIA: 27 MATRICULA: 02376003 RAZON SOCIAL: THE SWEET
COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604958 DIA: 27 MATRICULA: 02387293 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TRASANDINO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604959 DIA: 27 MATRICULA: 01978954 RAZON SOCIAL: ROSELAKE
INVESTMENTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604960 DIA: 27 MATRICULA: 01444655 RAZON SOCIAL: BLP




INSCRIPCION: 01604961 DIA: 27 MATRICULA: 02311683 RAZON SOCIAL: SENFARMA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604962 DIA: 27 MATRICULA: 02311683 RAZON SOCIAL: SENFARMA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604963 DIA: 27 MATRICULA: 02137964 RAZON SOCIAL: C I CACIQUE
TECHITINA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604964 DIA: 27 MATRICULA: 02137964 RAZON SOCIAL: C I CACIQUE
TECHITINA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604965 DIA: 27 MATRICULA: 02137974 RAZON SOCIAL: C I ROFERGOZ S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604966 DIA: 27 MATRICULA: 02137974 RAZON SOCIAL: C I ROFERGOZ S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604967 DIA: 27 MATRICULA: 01218656 RAZON SOCIAL: CI GOMEZ




INSCRIPCION: 01604968 DIA: 27 MATRICULA: 02383899 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
ENERGETICOS DEL CASANARE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604969 DIA: 27 MATRICULA: 02383899 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
ENERGETICOS DEL CASANARE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604970 DIA: 27 MATRICULA: 00934333 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
COMBUSTIBLES CODECO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604971 DIA: 27 MATRICULA: 01427796 RAZON SOCIAL: INVERSIONES A
& B CRISMATT LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604972 DIA: 27 MATRICULA: 02381414 RAZON SOCIAL: FONTANELLA
BELLA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604973 DIA: 27 MATRICULA: 02381414 RAZON SOCIAL: FONTANELLA
BELLA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604974 DIA: 27 MATRICULA: 02288659 RAZON SOCIAL: FINPRA C.I.
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604975 DIA: 27 MATRICULA: 02288659 RAZON SOCIAL: FINPRA C.I.
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604976 DIA: 27 MATRICULA: 02103834 RAZON SOCIAL: FERREGOR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604977 DIA: 27 MATRICULA: 02103834 RAZON SOCIAL: FERREGOR SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604978 DIA: 27 MATRICULA: 00966299 RAZON SOCIAL: FABIPOLLO
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604979 DIA: 27 MATRICULA: 02358346 RAZON SOCIAL: IRMAQ S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 24  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604980 DIA: 27 MATRICULA: 02358346 RAZON SOCIAL: IRMAQ S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604981 DIA: 27 MATRICULA: 02046411 RAZON SOCIAL: PREVENCION EN
RIESGOS OPERATIVOS SAS SIGLA PRO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604982 DIA: 27 MATRICULA: 02013623 RAZON SOCIAL: ARCHITEC
SYSTEM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604983 DIA: 27 MATRICULA: 02372788 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
FOX S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604984 DIA: 27 MATRICULA: 02372788 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
FOX S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604985 DIA: 27 MATRICULA: 02297755 RAZON SOCIAL: NARANJO Y
JARAMILLO Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604986 DIA: 27 MATRICULA: 02297755 RAZON SOCIAL: NARANJO Y
JARAMILLO Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604987 DIA: 27 MATRICULA: 02287403 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
Y CARPINTERIA JC ESPEJO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604988 DIA: 27 MATRICULA: 02287403 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES




INSCRIPCION: 01604989 DIA: 27 MATRICULA: 00455140 RAZON SOCIAL: VIDRIOS
TEMPLADOS VIDRIAL TEMP LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604990 DIA: 27 MATRICULA: 02351605 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS Y
MERCADEO CIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604991 DIA: 27 MATRICULA: 02351605 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS Y
MERCADEO CIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604992 DIA: 27 MATRICULA: 02275629 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
SUETERES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604993 DIA: 27 MATRICULA: 02275629 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
SUETERES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604994 DIA: 27 MATRICULA: 02277320 RAZON SOCIAL: G EL T S A S




INSCRIPCION: 01604995 DIA: 27 MATRICULA: 02373450 RAZON SOCIAL: MORA GROUP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604996 DIA: 27 MATRICULA: 02375970 RAZON SOCIAL: ABLANCO
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604997 DIA: 27 MATRICULA: 02375970 RAZON SOCIAL: ABLANCO
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604998 DIA: 27 MATRICULA: 02311944 RAZON SOCIAL: NEGRITA FILMS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604999 DIA: 27 MATRICULA: 02311944 RAZON SOCIAL: NEGRITA FILMS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605000 DIA: 27 MATRICULA: 02318167 RAZON SOCIAL: DOTACOL
INDUSTRIAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605001 DIA: 27 MATRICULA: 02318167 RAZON SOCIAL: DOTACOL




INSCRIPCION: 01605002 DIA: 27 MATRICULA: 00162401 RAZON SOCIAL: A C PLATA
RESTREPO Y CIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 180  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605003 DIA: 27 MATRICULA: 00162401 RAZON SOCIAL: A C PLATA
RESTREPO Y CIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605004 DIA: 27 MATRICULA: 01720885 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CARGIL S A Y LA SIGLA COMERCIAL CARGIL S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605005 DIA: 27 MATRICULA: 01720885 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CARGIL S A Y LA SIGLA COMERCIAL CARGIL S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605006 DIA: 27 MATRICULA: 02331632 RAZON SOCIAL: E TAKEOFF
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605007 DIA: 27 MATRICULA: 02331632 RAZON SOCIAL: E TAKEOFF
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605008 DIA: 27 MATRICULA: 02228432 RAZON SOCIAL: TAKAGE S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01605009 DIA: 27 MATRICULA: 02228432 RAZON SOCIAL: TAKAGE S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605010 DIA: 27 MATRICULA: 02331023 RAZON SOCIAL: JOS
IMPORTACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605011 DIA: 27 MATRICULA: 02331023 RAZON SOCIAL: JOS
IMPORTACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605012 DIA: 27 MATRICULA: 02390278 RAZON SOCIAL: UNILEVER
COLOMBIA SCC SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605013 DIA: 27 MATRICULA: 02390278 RAZON SOCIAL: UNILEVER
COLOMBIA SCC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01605014 DIA: 27 MATRICULA: 02377767 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
VANITY COLORS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01605015 DIA: 27 MATRICULA: 02377767 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CAMISERIA MODERNA OFICIO  No. 13-4931 DEL 20/11/2013,  JUZGADO 33 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00138478 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES MORALES MOSQUERA S EN C OFICIO  No. 13-4932 DEL 20/11/2013,
JUZGADO 33 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 00138479 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE
MORALES FLOREZ PEDRO FABIAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MANIZALITAS NIGTH CLUB OFICIO  No. 3016    DEL 10/10/2012,  JUZGADO 24 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00138480 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00126449).
 
FERREPOTENCIA S A OFICIO  No. 253187  DEL 25/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00138481 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
JACEPLAS LTDA OFICIO  No. 3461    DEL 15/11/2013,  JUZGADO 14 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00138482 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE MUNEVAR BECERRA JAIRO ALFONSO Y
MUNEVAR MARIA CECILIA LINARES DE POSEEN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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VARELA TRIANA JHONATAN STIVEN OFICIO  No. 1495    DEL 18/11/2013,  JUZGADO 3
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00138483 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL VARELA TRIANA JHONATAN STIVEN.
 
INDUMETALICAS P & P OFICIO  No. 252569  DEL 22/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00138484 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00100508 Y 00137878).
 
DROGUERIA PRESALUD GALAN OFICIO  No. LA628   DEL 26/11/2013,  JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00138485 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PETROLEOS DEL NORTE S,A OFICIO  No. 700     DEL 22/11/2013,  ALCALDIA DE DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00138486 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00136730).
 
COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y PRODUCTOS DE ASEO LIPEPSA OFICIO  No. 648
DEL 18/11/2013,  JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00138487 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AGROCOL AGROPECUARIA COLOMBIANA OFICIO  No. 254185  DEL 25/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
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00138488 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137955).
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No.
19926   DEL 20/11/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00138489 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO Y
SECUESTRO Y EN CONSECUENCIA LA SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO SOBRE LA RAZÓN
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CUYOS SOCIOS SON VARGAS ARIAS JORGE
ELIECER, VARGAS SOLER SANDRA MILENA Y VARGAS ALBA CESAR AUGUSTO.
 
FINNES GROUMP OFICIO  No. 3495    DEL 18/11/2013,  JUZGADO 37 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00138490 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
REMATES EL GORDO T OFICIO  No. 1977    DEL 18/11/2013,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00138491 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
COLEGIO INSTITUTO TECNISISTEMAS OFICIO  No. 4079    DEL 26/11/2013,  JUZGADO 7
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00138492 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MICRO ACCE LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 3748    DEL 26/11/2013,  JUZGADO
37 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00138493 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
LOS FERRARI S.A.S ACTA  No. 04      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784474 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SOLUCIONES EN BASES DE DATOS SBD S A S QUE PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA SBD S A S
ACTA  No. 020     DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784475 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOLUCIONES T&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784476 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LOS FERRARI S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784477 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
FLORES ALIANZA S.A. ACTA  No. 15      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784478 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ADG PRODUCCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784479 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INVERZUR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784480 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SM EMPREDIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784481 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784482 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
MANUFACTURAS MAFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784483
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
PROHOSMED LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784484 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA..
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JJR MOTOR'S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784485 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
HEKCACOL SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784486 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784487 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROMOTORA DOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3910    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784488 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SA. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA JUNTA
DIRECTIVA, GERENTE, SUBGERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REVISOR FISCAL
SUPLENTE POR FALTA DEACEPTACIÓN. COMPILA ESTATUTOS.
 
DOCE DE DOCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784489 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE CUATRO REPRESENTANTES
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LEGALES Y TRES SUPLENTES. .
 
CONSCIENCIA VIAL S A S ACTA  No. 001     DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784490 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. Y
ACTA ADICIONAL 002. .
 
DOBLE VIA VIAJES Y TURISMO S A S ACTA  No. 24      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784491 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
WALKIRIA COMPAÑIA DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 06      DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784492 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
C I CONLINE COMPAÑIA DE PETROLEOS CIA LTDA C I CONLINE CIA LTDA ACTA  No. 0020
   DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784493 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CENTRO NACIONAL DE PERFORACION SAS. ACTA  No. 87      DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784494 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PHYTON SOLES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2701    DEL 18/11/2013,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784495 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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FRACTAL DISEÑO + CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 001     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784496 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL.
 
JART INTERNACIONAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3438    DEL 25/11/2013,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784497 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FERRANCHER S A S ACTA  No. 02      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784498 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES BUENA MAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784499 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA PETROLERA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784500 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GREEN INVEST SAS ACTA  No. 20      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784501 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA..
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INGMETEL INGENIEROS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 04      DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784502 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CASALINDA ASEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS S.A.S ACTA  No. 2       DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784503 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
ASTILLERO MARITIMO Y FLUVIAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2138    DEL
30/10/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784504 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. SIGLA EEC DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784505 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
VALMIERA ENTERPRISES CORP Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA VALMIERA ENTERPRISES CORP Y CIA S EN C A ESCRITURA PUBLICA
No. 5254    DEL 08/11/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784506 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SUS ARTICULOS: 7 Y 8 DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y  PAGADO.
 
AGROMEDANO S A S ACTA  No. 06      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784507 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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SYNAPSIS DC S.A.S ACTA  No. 30      DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784508 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ASTILLERO MARITIMO Y FLUVIAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784509 DEL LIBRO 09. AUMENTO  CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMPAÑIA PETROLERA DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784510 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PROGRESAR M&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784511 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE FUSION POR ABSORCION LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA (ABSORBENTE)  ABSORBIO A LA SOCIEDAD INDAUTO SAS(ABSORBIDA)  ,  LA
CUAL  SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE  TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE SU
PATRIMONIO..
 
EDITORIAL & DIDACTICOS MANITAS CREATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784512 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PENMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784513 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
LA COSECHA PACIFICO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 01784514 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDAUTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/06/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784515 DEL LIBRO
09. EN VIRTUD DE FUSION POR ABSORCION  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE TRANSFIERENDO SU PATRIMONIO A
LA SOCIEDAD  PROGRESAR M&M S A S  ( ABSORBENTE).
 
SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784516 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASIA VIRTUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784517 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARABALHEREZ & CIA S EN C PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS MBHZ & CIA S EN C,
MCNBH & CIA S EN C Y/O MMBH  & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 9431    DEL
22/11/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784518 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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MI BUS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784519 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
 
MARABALHEREZ & CIA S EN C PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS MBHZ & CIA S EN C,
MCNBH & CIA S EN C Y/O MMBH  & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 9431    DEL
22/11/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784520 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MARABALHEREZ & CIA S EN C PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS MBHZ & CIA S EN C,
MCNBH & CIA S EN C Y/O MMBH  & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 9431    DEL
22/11/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784521 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LABORATORIO MEDCO SAS ACTA  No. 21      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784522 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES CAROLINA DEL NORTE LIMITADA LA CUAL PODRA UTILIZAR INDISTINTAMENTE
LA SIGLA INCANORT LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2722    DEL
19/11/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784523 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DELOP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 007706  DEL 25/11/2013,  NOTARIA  1 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784524 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA VIGENCIA .
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INGEAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1517    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784525 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL Y OBJETO SOCIAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
RESTACOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784526 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIANA DE TAREAS DE ALTO RIESGO COLTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784527 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROSOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784528 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AHUMADA INGENIEROS & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3277    DEL
08/11/2013,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784529 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .  MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL  (LIMITE).
 
FILMTEX S A S ACTA  No. 71      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784530 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
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LABORATORIO MEDCO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784531 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RESTACOL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784532 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 26/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784533 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA IMPORT ASIATICA SAS ACTA  No. 10      DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784534 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P ACTA  No. 06      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784535 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES Y REMATES OFIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784536




AVICOLA CANTA RANA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784537 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA IMPORT ASIATICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784538 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
APROPOLIMEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784539 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AVICOLA CANTA RANA SAS ACTA  No. 2       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784540 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL .
 
DISTRIBUCIONES PLM FARMA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784541 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL (2).
 
AUTO PARTES DIESEL Y GASOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784542 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
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UBICAR ASESORES S A S ACTA  No. 004     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784543 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA ..
 
UBICAR ASESORES S A S ACTA  No. 004     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784544 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AVICOLA CANTA RANA SAS ACTA  No. 3       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784545 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A CAJICA (
CUNDINAMARCA)  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
3F S S A ACTA  No. 015     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784546 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
CONSTRUMONTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784547 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
REGISTRO REVOCADO..
 
DREAMTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784548 DEL




INVERLOGISTICA EMPRESA UNIPERSONAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784549 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
REXWOOD DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784550 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA REXWOOD INVESTORS INC (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
INFOEMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784551 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CHATARRIZADORA LAS FERIAS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 01784552 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
FRUTTELO SAS ACTA  No. 06      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784553 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION.
 
CONSTRUCCIONES KANNA III S A S ACTA  No. 04      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784554 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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QUIPU ACCOUNTING WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784555 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COLING CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784556 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRUPO IBEROAMERICANO DE INVERSIONES S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784557 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS GANADERAS Y AGROINDUSTRIALES FERNANDEZ RIVEROS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA INMOGAFER S A S EN LIQUIDACION ACTA
No. 6       DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784558 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS GANADERAS Y AGROINDUSTRIALES FERNANDEZ RIVEROS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA INMOGAFER S A S EN LIQUIDACION ACTA
No. 6       DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




KALAMAKI  SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784560 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA TIC TAC COMPANY E U ACTA  No. 1       DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784561
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ORNAMENTAR SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784562
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INDUSTRIAS ASFALTICAS S A S ACTA  No. 77      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784563 DEL
LIBRO 09. MODIFICA PARCIALMENTE SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (AGREGA
REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y DE VIA
ADMINISTRATIVA, ARTICULO 28 DE LOS ESTATUTOS) Y INCLUYE SUS FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
INDUSTRIAS ASFALTICAS S A S ACTA  No. 77      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784564 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES,
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EXTRAJUDICIALES Y DE VIA ADMINISTRATIVA.
.
 
WASAKI S A S ACTA  No. 1       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784565 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
WASAKI S A S ACTA  No. 1       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784566 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
JURISTOUR'S S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 6536    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784567 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS . FIJA RAZON SOCIAL
Y MODIFICA  CAPITAL SOCIAL (VALOR NOMINAL). SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTÍCULO 1( RAZON SOCIAL) , ARTÍCULO 5 (CAPITAL), ARTÍCULO 6 (
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS) Y  ARTÍCULO 7 ( DERECHOS QUE CONFIEREN LAS
ACCIONES) .
 
REP DIESEL MOTORS S A S ACTA  No. 2       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784568 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
REP DIESEL MOTORS S A S ACTA  No. 2       DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784569 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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AGROLAURELES SAS ACTA  No. 06      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784570 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
AGROLAURELES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784571 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AGROCENTRO COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784572 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  , MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
REP DIESEL MOTORS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784573 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
INMOBILIARIA GAVEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3605    DEL 01/11/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784574 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
D&P INGENIERIA LTDA INGENIERIA DE PROYECTOS GESTION Y DISEÑOS LTDA ACTA  No.
014     DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784575 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA
SE TRANSFORMO EN SAS . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
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REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
VIURBA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 5246    DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 01784576 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL PPAL (
INSCRIPCION PARCIAL POR FLTA DE ACEPTACION DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
INMOBILIARIA GAVEL LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784577 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AUTORUN DISEÑO Y COMUNICACION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4017    DEL
02/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784578 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIA)..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DUSSI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784579 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARLOS MARIO C I SAS ACTA  No. 4       DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784580 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
NIHON KOHDEN LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
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BAJO EL No. 01784581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y GERENTE SUPLENTE Y NOMBRAN JUNTA DIRECTIVA.
 
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA SAN NICOLAS LTDA PRODISNI LTDA ACTA  No. 10
DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 01784582 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARLOS MARIO C I SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 27/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784583 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TUBERIA & ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784584
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
MEDITEC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1832    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784585 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
BATTRE LTDA ACTA  No. 003     DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784586 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTRO DE REPUESTOS AUTOCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 25/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784587




FRO CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784588
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
MOTO CLUB COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784589 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLOMBIA DEVELOPERS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784590 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN. FIJA:
NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
DOPESA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3946    DEL 22/11/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784591 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ARTS 33 (REUNIONES ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS) Y 63..
 
METRO TEXTIL TELAS PARA MUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL




METRICA INVESTIGACIONES Y PROYECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 25/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 01784593 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
IDEAR SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA CON SIGLA IDEAR S I LTDA ESCRITURA PUBLICA
 No. 2121    DEL 22/11/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784594 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
METRICA INVESTIGACIONES Y PROYECTOS S A S ACTA  No. 03      DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784595 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
IDEAR SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA CON SIGLA IDEAR S I LTDA ACTA  No. 003
DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 01784596 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CORREDORES NACIONALES DE SERVICIOS CONASE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 270
 DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 01784597 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS, FIJO RAZON SOCIAL, AMPLIO OBJETO, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA,
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, FIJO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP




SOCIEDAD CONCESIONARIA OBRAS Y PROYECTOS DEL CARIBE S A ACTA  No. 133     DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784598 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
URO VIP S A S ACTA  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784599 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
XANGO COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784600 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ESCUELA DE FORMACION DANZAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784601
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TABICONS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784602 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CENTRO DE APOYO Y TRANSFORMACION MANYANI DE LUZ S A S ACTA  No. 01      DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,




ENBRIDGE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784604 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TABICONS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784605 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL MAYA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784606
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BARRAGAN E HIJOS Y CIA S.A.S. ACTA  No. 047     DEL 19/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784607 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO EMPRESARIAL MAYA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784608
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE..
 
TECHMEDIA COMPUTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784609 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DOCYASAN S A S ACTA  No. 11      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784610 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ASOQUIMICA SAS ACTA  No. 13      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784611 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
JCO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784612
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EXCAVYTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784613 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
PORTALSABANA S A INMOBILIARIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 25/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 01784614 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
VQ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. ACTA  No. 005     DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
B A J O  E L  N o .  0 1 7 8 4 6 1 5  D E L  L I B R O  0 9 .  F I J O
NOMBRE,DOMICILIO,VIGENCIA,OBJETO,AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,FIJO CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO, FIJO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL




LINAMPLAST LTDA ACTA  No. 7       DEL 02/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784616 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
TERRANUM HOTELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784617 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PPAL Y SPTE..
 
INTERSERVICE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1197    DEL 22/11/2013,  NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784618 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES INTERDISIPLINARIAS SAS ACTA
No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784619 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIALY
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
INVERSIONES FLORELA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784620 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PPAL Y SPTE..
 
GCS CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784621 DEL LIBRO 09.
MODIFICA PARCIALMENTE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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MANAGEMENT AND QUALITY LTDA ACTA  No. 13      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784622 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE (SUBGERENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
CELUTAXI AEROPUERTO S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CELUTAX S A ACTA  No. 24
  DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784623 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
COMPLEJO INTERNACIONAL DE CIRUGIA PLASTICA S A ACTA  No. 19      DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784624 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SURAMERICAM LTDA ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784625 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
SURAMERICAM LTDA ACTA  No. sin num DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




INARTEK SAS ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784627 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CUERVO GARZON & CIA S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2068    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784628 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA ..
 
PCH SAN BARTOLOME S A S E S P SIGLA PCH SAN BARTOLOME S. A. S  E. S. P ACTA
No. 10      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784629 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
LA CASCADA S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 26      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784630 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
1 (FIJANDO RAZÓN SOCIAL)..
 
JOYERIA LA FACTORIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3419    DEL
22/11/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784631 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUSSION INTERNATIONAL COMPANIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
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No. 01784632 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LA CASCADA S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 26      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784633 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE.
 
JOYERIA LA FACTORIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 14/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784634
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SPTE..
 
PCH SAN BARTOLOME S A S E S P SIGLA PCH SAN BARTOLOME S. A. S  E. S. P ACTA
No. 10      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784635 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES:NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUS PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
SUPLENTES.
 
PROYECTOS MULTIPLES DE VIVIENDA S A MEGAPROYECTOS S A EN LIQUIDACION ACTA  No.
21      DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784636 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIIA. SE DEJA
SIN DESIGNACION A LA TOTALIDAD DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. (VER REG
01736760).
 
ISATUG S A S ACTA  No. 6       DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784637 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LA CASCADA S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 26      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784638 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
H.B TRAIDING SAS ACTA  No. 006     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784639 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PGH SOLUCIONES S A S ACTA  No. 13      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784640 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INVESTMENTS AGO SAS ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784641 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
GOOD IAGO TRANSLATIONS & SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784642 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AXIACORE SAS ACTA  No. 6       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784643 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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CONSTRUMONTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784644 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01784547 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01784547 TENIENDO EN CUENTA QUE EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD NO
CONCUERDA EN EL FORMULARIO RUES, PRE-RUT CON LOS ESTATUTOS EN EL ART 3..
 
MTPG Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3473    DEL 29/07/2013,  NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784645 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TTC ENERGY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8047    DEL 07/11/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784646 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
PCH SAN MARCOS S A S E S P ACTA  No. 07      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784647 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
PCH SAN BARTOLOME S A S E S P SIGLA PCH SAN BARTOLOME S. A. S  E. S. P ACTA
No. 10      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784648 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 5 RENGLON
PPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
MOBLITECNICA LIMITADA ACTA  No. 003     DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784649 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PCH SAN MARCOS S A S E S P ACTA  No. 07      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784650 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE, SEGUNDO SUPLENTE Y TERCER
SUPLENTE.
 
SIRIUS PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784651
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
RUIZ R ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784652
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
DW DESIGN WORKSHOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784653
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INDUSTRIAS ASOCIADAS LTDA ACTA  No. 1       DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784654 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILO ESTATUTOS.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
WOG S A S Y PODRA USAR LA SIGLA WOG ACTA  No. 18      DEL 14/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784655 DEL LIBRO 09. MODIFICA PARCIALMENTE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL SUPLENTE. (ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS).
 
PCH SAN MARCOS S A S E S P ACTA  No. 07      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784656 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA QUINTO RENGLON.
 
TERRANUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784657 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
TTC ENERGY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8047    DEL 07/11/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784658 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS.
 
SOLUCIONES INNOVADORAS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 20/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784659 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES AGPOLO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2076    DEL 22/11/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784660 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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TTC ENERGY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8047    DEL 07/11/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784661 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITA A  SAS; FIJO: NOMBRE,
DOMICILIO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO, FACULTADES, SISTEMA, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
TERRANUM INVERSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784662 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPLA Y SUPLENTE.
 
LOPESAN FRONPECA INFRAESTRUCTURAS LATINOAMERICANA S A S ACTA  No. 9       DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE .
 
EDU LINK ESTUDIOS EN EL EXTERIOR SAS ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784664 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
KA S A ACTA  No. 53      DEL 01/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




F M L INGENIEROS & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2727    DEL 20/11/2013,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784666 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE PSIQUIATRIA DE ENLACE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784667 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
KEYSTONE PASADENA S A S ACTA  No. 2       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784668 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
18 (ÓRGANOS SOCIALES).
 
B & B FUTURO S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784669 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
B & B FUTURO S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784670 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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M T V CONSULTING LTDA ACTA  No. 490     DEL 24/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784671 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES ALIANZA DE OCCIDENTE SAS ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784672 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ZONA FRANCA BAHIA DE CARTAGENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 01784673 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO  REVISOR
FISCAL PPAL PN .
 
KEYSTONE PASADENA S A S ACTA  No. 3       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784674 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE UNO, REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE DOS Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TRES.
 
INVERSIONES ALIANZA DE OCCIDENTE SAS ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784675 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
USA GLOBAL MARKET S A ACTA  No. 002     DEL 31/03/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784676 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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USA GLOBAL MARKET S A ACTA  No. 002     DEL 31/03/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784677 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
USA GLOBAL MARKET S A ACTA  No. 002     DEL 31/03/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784678 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 37 (REUNIONES
DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
 
IRIDIUM COLOMBIA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS S A S ACTA  No. 06      DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784679 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
R Y N PLANVIVIENDAS CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2781
DEL 25/11/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784680 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
POWER MAC SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784681 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
R Y N PLANVIVIENDAS CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL
09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 01784682 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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JORBALU E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 8376    DEL
19/11/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784683 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VIKINGOS ASEO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4204    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784684 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIKINGOS ASEO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4204    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784685 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIKINGOS ASEO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4204    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784686 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
JORBALU E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 32      DEL 30/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784687 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
VIKINGOS ASEO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4204    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784688 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIKINGOS ASEO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4204    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784689 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIKINGOS ASEO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4204    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784690 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIKINGOS ASEO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4204    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784691 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIKINGOS ASEO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4204    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784692 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIKINGOS ASEO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4204    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784693 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ZAMBON COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784694 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
VIKINGOS ASEO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 4204    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784695 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SERVIHOSP LTDA ACTA  No. 003     DEL 25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784696 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  REVISOR FISCAL PPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S A INVERCOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784697 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE  GRUPO EMPRESARIAL DE
TRANSPORTADORA GASODUCTO DEL TOLIMA S.A.E.S.P  INSCRITA CON EL NUMERO 01462655
DEL LIBRO IX,.
 
IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS ACTA  No. 014     DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784698 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y   MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
LASER CENTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3332    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784699 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SOLUCIONES CMS SAS ACTA  No. 003     DEL 21/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 01784700 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE).
 
MOBILE MINDS UNIVERSITY PREP SAS ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784701 DEL LIBRO
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09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
OLEODUCTO DEL CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784702 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
S C JOHNSON & SON COLOMBIANA S A ACTA  No. 82      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784703 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA..
 
JARDINES DEL ROSAL SAS ACTA  No. 005     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784704 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CARBONES INORGANICOS S A S ACTA  No. 1       DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784705 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
CONSTRUCCIONES EFRAIN CRUZ S.A.S ACTA  No. 3       DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784706 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONSTRUCENTER SOLO TEJAS S A S ACTA  No. 10      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784707 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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E M UNIVERSAL SAS ACTA  No. 4       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784708 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SCHNEIDER ALLGEMEINE COLOMBIA S A S SIGLA SCHNEIDER ALLGEMEINE COLOMBIA S A S
ACTA  No. 4       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784709 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.
 
CHIPS Y BARNICES DINICOL SAS ACTA  No. 14      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784710 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SOLOMANGUERAS S.A.S ACTA  No. 02      DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784711 DEL LIBRO 09. SE
ACLARAR EL REGISTRO 01782109 EN EL SENTIDO DE CORREGIR EL NÚMERO DE CÉDULA DEL
GERENTE SEÑOR GERMAN ALVAREZ CRUZ. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO
01782109..
 
PHVA CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 003     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784712 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PARTNER CO SERVICES & SOLUTIONS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 26/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784713 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
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CENTRO NACIONAL DE PERFORACION SAS. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784714 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HILASCORD LTDA ACTA  No. 023     DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784715 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJO NOMBRE MODIFICA OBJETO FIJO DOMICILIO
FIJO VIGENCIA  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
DS INGENIERIA JM SAS ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784716 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
TECNINOVA S A ACTA  No. 19      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784717 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PAPELERIA D'CLASE S.A. Y SU SIGLA SUMINISTROSDEOFICINA.COM ACTA  No. 536
DEL 24/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 01784718 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) SA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA Y PODRA
UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES NOMBRES ABREVIADOS O SIGLAS SCOTIA
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SECURITIES O  SECURITIES ACTA  No. 018     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784719 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MINERALES PROCESADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784720 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO MODIFICA VALOR NOMINAL.
 
MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S ACTA  No. 32      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784721 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CREATIVE EFFECTS TV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784722
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
AMACAL S A S ACTA  No. 16      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784723 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
MINERALES PROCESADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/11/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784724 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA PAGADO.  MODIFICA VALOR NOMINAL.
 
DOPAMINI INNOVATION SAS ACTA  No. 2       DEL 17/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784725 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
ITALCONCRETOS S.A. ACTA  No. 10      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784726 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
OPTICAL FINANCIAL INVESTMENTS SAS CON SIGLA OPTICAL FINANCIAL INVESTMENTS SAS
ACTA  No. 04      DEL 15/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784727 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
RCT EXPLORE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784728 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
G S CONSTRUIMOS SAS ACTA  No. 02      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784729 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LEGAL SEGURA S A S ACTA  No. 7       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784730 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ITALCONCRETOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/07/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784731 DEL LIBRO




COMERCIALIZADORA DE APPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784732 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE GENERAL .
 
AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784733 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FERROMARKET DE COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784734 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ENCLAVE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. .
 
DOPAMINI INNOVATION SAS ACTA  No. 2       DEL 17/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784736 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DURAN NAVARRO Y CIA S EN C ACTA  No. 06      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784737 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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GWDC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784738 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
OXIGAS INDUSTRIAL LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 20/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784739
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA:
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
BRAND EXPERIENCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784740
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CONASOCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784741 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL..
 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S ACTA  No. 7       DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,




SERVICIOS DE PROYECCION INDUSTRIAL Y FERRETERIA SERVINFER SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784743 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SEAKY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4205    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784744 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ALUVIA S A S ACTA  No. 004     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784745 DEL LIBRO 09.
MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
SEAKY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4205    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784746 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SEAKY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4205    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784747 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SEAKY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4205    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784748 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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GAMMASCAN LTDA ACTA  No. 7       DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784749 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SEAKY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4205    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784750 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SONAR LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4861    DEL 25/11/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784751 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ESFERD ANDINA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3758    DEL 12/11/2013,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784752 DEL LIBRO 09.
SE ACLARA LA ESCISION INSCRITA BAJO EL NÚMERO 01692789, EN EL SENTIDO DE
ACLARAR LO REFERENTE AL BALANCE DE ESCISION Y CAPITAL SOCIAL, GENERANDO LAS
CORRESPONDIENTES ELIMINACIONES CONTABLES, LAS CUALES MODIFICAN LA COMPOSICIÓN
FINAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
INVERSIONES BWC S A S ACTA  No. 1       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784753 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SEAKY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4205    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784754 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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BARROSO S A S E S P ACTA  No. 18      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784755 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y ART 1 DE LOS ESTATUTOS..
 
ADVANCED INTEGRATION SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784756 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SEAKY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4205    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784757 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SUMINISTROS EL ARRENDAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784758 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SEAKY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4205    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784759 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BARROSO S A S E S P ACTA  No. 18      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784760 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE..
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SEAKY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4205    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784761 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ACCION INTEGRAL DE RIESGOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2065    DEL 21/11/2013,
 NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784762 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VISION Y ESTRATEGIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784763 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SEAKY COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4205    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784764 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LUMICA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784765 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTLOG S A S ACTA  No. 014     DEL 18/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE




PUNTO EXPRESS COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784767 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .  COMPILA ESTATUTOS..
 
QUANTUM SOLUCIONES ESTRATEGICAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL .
 
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DE COLOMBIA S.A.S. Y PODRA SER IDENTIFICADA CON LA
SIGLA CEVA, CEVA COLOMBIA O CEVA FREIGHT MANAGEMENT ACTA  No. 44      DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784769 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
BARROSO S A S E S P ACTA  No. 18      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784770 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA (RICARDO TORO
LUDEKE EN REEMPLAZO DE EDIGSON ENRIQUE PEREZ)..
 
GRUPO FIBRATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784771 DEL




COMERCIALIZADORA VEHIGALY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784772 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PETROL MOTORES S.A.S. ACTA  No. 991     DEL 24/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784773 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EXPRESO GAVIOTA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4203    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784774 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
PATO ALA NARANJA LTDA ACTA  No. 08      DEL 20/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784775 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA MODIFICA VIGENCIA Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL  VER REGISTRO
01781380.
 
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784776 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LOGRAMOS MULTIPLES RECURSOS SELECCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y
PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA DE L M R SELECCION S A S ACTA  No.
004     DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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27/11/2013, BAJO EL No. 01784777 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LIPSTICK LIQUOR STORES SAS ACTA  No. 1       DEL 11/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784778 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LIPSTICK LIQUOR STORES SAS ACTA  No. 2       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784779 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
POPAL S A S E S P ACTA  No. 16      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784780 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y ART. 1..
 
POPAL S A S E S P ACTA  No. 16      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784781 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
RENTA URBANA  S A S ACTA  No. 10      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784782 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
GRANJA LAS VEGAS SAS ACTA  No. 05      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784783 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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ACEITES HOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784784 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE..
 
G9 CONSULTORES S A S ACTA  No. 03      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784785 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PLANEACION FINANCIERA INTEGRAL S.A. RESOLUCION  No. 1988    DEL 30/10/2013,
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784786 DEL LIBRO 09. SE DECRETA LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS
ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN CAPTACIÓN O RECAUDO DE DINEROS DEL PUBLICO, DE
FORMA MASIVA Y NO AUTORIZADA, EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
POPAL S A S E S P ACTA  No. 16      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784787 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO  DE QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA (RICARDO TORO
LUDEKE EN REEMPLAZO DE EDIGSON PEREZ)..
 
GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S A Y HARA USO DE LA SIGLA GENERALI
VIDA ACTA  No. 83      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784788 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA DEL
REGISTRO 01784061 DEL LIBRO 09 SE ACLARA LA NOTICIA Y QUEDARA DE LA SIGUIENTE
MANERA: NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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SUPERKEY PUNTO ELECTRONICA SAS ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784789 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
SEMIR LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784790 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
B&F CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 3       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784791 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HERMES DOCUMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784792 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD OUTSOURCING DE DOCUMENTOS SAS
(SUBORDINADA)..
 
JMM INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784793
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784794 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD HERMES DOCUMENTOS SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
ECS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784795 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERTE.
 
INVERSIONES RYNHATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784796 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL NO SE INSCRIBE SUBGERENTE POR CARGO NO CREADO .
 
APPTORY S A S ACTA  No. 1       DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784797 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CI SW COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784798 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CLINICA ESTETICA HOLISTICA S A S ACTA  No. 09      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784799 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ZUMAYOR ASEO Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784800 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
ELENCO INGENIEROS S.A.S ACTA  No. 8       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784801 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
IBIZA TRAVEL PARADISE S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 17/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784802 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL..
 
LA NEVERA MINERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784803 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA INTEGRALMENTE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILA)..
 
INARI CERES PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784804 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LA NEVERA MINERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784805 DEL




SNF COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784806 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRI MARCAS & MARCAS SAS. SIGLA DM & M SAS ACTA  No. 11      DEL 07/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784807 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MEDICONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784808 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DISTRI MARCAS & MARCAS SAS. SIGLA DM & M SAS ACTA  No. 11      DEL 07/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784809 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PEOPLE & EARTH CONSULTANTS SAS ACTA  No. 01      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784810 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PEOPLE & EARTH CONSULTANTS SAS ACTA  No. 01      DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784811 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROMAPACKES S A S ACTA  No. 2       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784812 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRI MARCAS & MARCAS SAS. SIGLA DM & M SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 26/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 01784813 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GEMCOL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784814 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MEGACORPSA EN EJECUCION DEL ACUERDO CONCORDATARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 27/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784815 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR AMAYA CORDOBA SERGIO HUGO PRESENTO
RENUNCIA AL CARGO DE MIEMBRO PRINCIPAL SEGUNDO RENGLON DE LA   JUNTA DIRECTIVA
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
WAH DISEÑO GRAFICO E IMPRESION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
METALICAS LTV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNU   DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784817 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSULTORA N A P SAS ACTA  No. 004     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784818 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FERREDISTARCO DEL ORIENTE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784819 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
VIVALU GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784820 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
FERREDISTARCO DEL ORIENTE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784821 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 01784822 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ASESORIAS VETERINARIAS ASVET SAS ACTA  No. 1       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784823 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARTTAPETES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784824 DEL




TRIBUTAR AUDITORES Y REVISORES FISCALES SOCIEDAD ANONIMA TAMBIEN PUEDE
UTILIZAR LA SIGLA TRIBUTAR AUDITORES S A ACTA  No. 6       DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784825 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIALY  MODIFICA VIGENCIA  .
 
SEDAV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3029    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784826 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEDAV COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3029    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784827 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FRIVAC SAS ACTA  No. 001     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784828 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AGROPECUARIA EL PORFIN Y COMPAÑIA S EN C PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
AGROELP S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2646    DEL 25/11/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784829 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
JORGE ALBERTO LOPEZ C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784830
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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ABC PLANTAS Y EQUIPOS S.A.S. ACTA  No. 045     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784831 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.  FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y CAPITAL.  MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.   COMPILA ESTATUTOS.  REALIZA
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
CARAMPAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784832 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
COPIADORAS CLM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784833 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TOL COAL S A ACTA  No. 10      DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784834 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
T C SISTEMAS LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0987    DEL 30/09/2013,  JUZGADO
11 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784835 DEL LIBRO 09. MEDIANTE SENTENCIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SE
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APRUEBA EL TRABAJO DE PARTICIÓN PRESENTADO POR LA LIQUIDADORA DESIGNADA..
 
AUTOPISTAS DEL SOL S A ACTA  No. 64      DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784836 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PANDA CONSULTING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784837 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA LEMAITRE FONSECA ERNESTO CARLOS COMO PRIMER RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
PANDA CONSULTING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784838 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA GARCIA OROZCO MARIA EUGENIA COMO TERCER RENGLON PRINCIPAL
DE JUNTA DIRECTIVA..
 
PANDA CONSULTING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784839 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA APARICIO RIVERA MARIA CRISTINA COMO PRIMER RENGLON
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
PANDA CONSULTING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784840 DEL




VLIPCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784841 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
OPCIONES FINANCIERAS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 13      DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784842 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS
FIJO NOMBRE MODIFICA VIGENCIA FIJO DOMICILIO MODIFICO OBJETO  FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ISIKLAR S A S ACTA  No. 1       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784843 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
TERRANUM CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784844 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ANDINAFARMA SAS ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784845 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (GERENTE) Y
SUBGERENTE.
 
INMOBILIARIA TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
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01784846 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA PRODEXCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784847
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION ,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SU
SUPLENTE .
 
CULTIVOS BELLA FARMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784848
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CENTRAL DE IDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784849 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FULTON LATINOAMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784850 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TGT GAMAS S.A.S ACTA  No. 63      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784851 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO 5 RENGLONPPAL Y SUPLENTE DEL JD .
 
L2 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784852 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
L2 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784853 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
JCS SOLUCIONES HIDRAULICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784854
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SEGUROS SALAMANCA ROHI LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 26/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784855 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
IMPORTACIONES GLOBAL SAS ACTA  No. 001     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784856 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES ZAPICO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/02/2011,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784857 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO
.
 
FERRARI GROUP CIA LDA ACTA  No. 13      DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784858 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA DE LA REFERENCIA..
 
PERSPECTIVAS FINANCIERAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 01784859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
ABC JURIDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784860 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CUSTOM PROCESS EQUIPMENT COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784861 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
JS ESTUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784862 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CUSTOM PROCESS EQUIPMENT COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784863 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
HABIB INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784864 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
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(GERENTE GENERAL) Y PRIMER GERENTE.
 
GUIRNALDAS S A ACTA  No. 36      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784865 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
GUIRNALDAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784866 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES..
 
INVERSIONES IRIS TUNJA S A S ACTA  No. 03      DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784867 DEL
LIBRO 09.  Y ACTA ACLARATORIA, NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
EASY COMPUTER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784868 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INVERSIONES SUYVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784869
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
INVERSIONES KAFE TERRA S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.




SATIVANORTE DOS SAS C.I ACTA  No. 04      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784871 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 2 Y 3 RENGLONES PPALES DE LA JD.
 
INNOVA COMPAÑIA COLOMBIANA SAS ACTA  No. 04      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784872 DEL
LIBRO 09.  AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO .
 
SATYAM COLOMBIA SERVICIOS DE INFORMATICA SAS ACTA  No. 2       DEL 02/07/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784873 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TU SALUD H & G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 014     DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784874 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA ARTÍCULOS 8 Y 9 DE LOS ESTATUTOS..
 
REPUESTODO GORDILLO & CIA LTDA - ACTA  No. 020     DEL 26/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784875 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TU SALUD H & G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 014     DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784876 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
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MAKINGOF SAS ACTA  No. 003     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784877 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SHAHRAZAD S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SHAHRAZAD ACTA  No. 2       DEL
12/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784878 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
MEGACOMP SISTEMS SAS ACTA  No. 10      DEL 01/02/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784879 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEKATESSEN LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784880 DEL LIBRO
09. DISOLUCION .
 
AGENCIA DE ADUANAS CEVA LOGISTICS S.A.S NIVEL 2 ACTA  No. 73      DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784881 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA CERO OPTICAL S A S ACTA  No. 07      DEL 02/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784882 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MEKATESSEN LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784883 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES RIZO Y RUIZ SAS ACTA  No. 2       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784884 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
INVERSIONES RIZO Y RUIZ SAS ACTA  No. 2       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784885 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CJM INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784886 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
TOTAL SOLUTIONS SAS ACTA  No. 8       DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784887 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. ESTANDO PRESENTE LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
C I EASY MARKET S A S ACTA  No. 6       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784888 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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MAZERCOL SAS ACTA  No. 03      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784889 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
 
INVERSIONES FALABELLA DE COLOMBIA S A ACTA  No. 23      DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
01784890 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBRO SUPLENTE SEGUNDO
RENGLON) Y ADICCION ACTA ACLARATORIA (PREVIA CONVOCATORIA, MEDIO).
 
MAZERCOL SAS ACTA  No. 003     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784891 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
E J KRAUSE Y ASOCIADOS (COLOMBIA) LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 01784892 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE
DEL GERENTE).
 
GRUPO COMERCIAL CAÑON MEDINA CORTES S A S Y TENDRA COMO SIGLA CAMECOR S A S
ACTA  No. 5       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784893 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 20 - FUNCIONES DE LA  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, 21- CONVOCATORIA A REUNIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, 23-
DRECHO DE INSPECCION-, 27-ACTAS- Y 29 - FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL ..
 
PATRIMONIO DE FAMILIA S A S ACTA  No. 03      DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784894 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EUROFARMA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784895 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
AGROPECUARIA INDUSTRIAL DEL CARIBE LIMITADA AGRINCA LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 4181    DEL 25/11/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784896 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AR EXPRESS SAS ACTA  No. 4       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784897 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL  (LITERAL 1 ART. 14).
 
CMB-1 S A S ACTA  No. 004     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784898 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784899 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LANGUAGE STUDY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784900 DEL




CMB-1 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784901 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
AR EXPRESS SAS ACTA  No. 4       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784902 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MALBE  S A S ACTA  No. 3       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784903 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AR EXPRESS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784904 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
AGROINSUMOS DEL CAFE S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/11/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784905
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
HIERRO EN POTENCIA P & P LTDA ACTA  No. 17      DEL 21/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784906 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL:.
 
INVERSIONES EDIJOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
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01784907 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL , PIRMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL .
 
MELON & LEMON E U EMPRESA UNIPERSONAL - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 01784908 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
GEORECURSOS DEL ORINOCO LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784909 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  SE TRANSFORMO EN SAS,  AUMENTA CAPITAL
SOCIAL MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, FIJA
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECHNO PROGRESS S A S ACTA  No. 003     DEL 03/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784910 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DIASEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2282    DEL 01/11/2013,  NOTARIA  4 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784911 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. MODIFICA VIGENCIA.   MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
LA RUBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784912 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
MP MODERPLAST SAS PUDIENDOSE UTILIZAR LA SIGLA MODERPLAST ACTA  No. 4
DEL 02/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784913 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MP MODERPLAST SAS PUDIENDOSE UTILIZAR LA SIGLA MODERPLAST ACTA  No. 5
DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784914 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MP MODERPLAST SAS PUDIENDOSE UTILIZAR LA SIGLA MODERPLAST CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 26/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784915 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ALLEGION COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784916 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TRAFIGURA OIL COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 26/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784917 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD COLOMBIA HOLDINGS
GMBH MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
VERIFICAR CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784918
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DISRAM LTDA - ACTA  No. 5       DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784919 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARTEMANGUARE LTDA ACTA  No. 1       DEL 27/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784920 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARTEMANGUARE LTDA ACTA  No. 1       DEL 27/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784921 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S A S ACTA  No. 77      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784922 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MAREAUTO COLOMBIA S A S ACTA  No. 32      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784923 DEL
LIBRO 09. ACEPTA LA RENUNCIA RENUNCIA DE QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
INVERSIONES VIVAS CERON Y CIA LTDA INVICER ACTA  No. 001     DEL 30/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784924
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA: NOMBRE
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Y SIGLA, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
VISION JURIDICA INTEGRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2305    DEL 06/11/2013,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784925 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CIMENTACION 75 S.A.S ACTA  No. 003     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784926 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPORTGON.JLN. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784927 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACTIVO LEGAL LTDA SIGLA AL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2297    DEL 19/11/2013,
 NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 01784928 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ZORROZUA INGENIERIA PROYECTOS Y DISEÑOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 01784929 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
ARIAS DELGADO NILSA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00194650 DEL
LIBRO 11. ENTRE ARIAS DELGADO NILSA YAMILE Y BANCO DE OCCIDENTE SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA.
 
TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA GBR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 00194651 DEL LIBRO 11. ENTRE  TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA
GBR S A S Y FINAVANZA SA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
AVICOLA POLLO ESTRELLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00194652 DEL LIBRO 11. ENTRE AVICOLA POLLO ESTRELLA S A S Y TRIANGULO
POLLORICO S.A SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
PREVENTIVE CARE  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00194653 DEL LIBRO 11. ENTRE PREVENTIVE CARE LTDA Y BANCO DE OCCIDENTE SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
ABORDOFAST S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 12      DEL 01/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00020527 DEL LIBRO
12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO CON EL NO. 0018084 .
 
CLASS MEDICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/12/2012,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00020528 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL INSCRITO CON
EL NO. 00015902 RESPECTO DE LA CLAUSULA 8VA (REMUNERACION)..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
GAMBOA Y GAMBOA LTDA CIVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00014807 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
GAMBOA Y GAMBOA LTDA CIVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00014808 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
INVERSIONES J.Y. E HIJOS & CIA. S.C.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  REVISOR FISCAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 00014809 DEL LIBRO 13. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PPAL PN .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MARTINEZ SANCHEZ ANGEL EMIGDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES T&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280570 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO CARO EDGAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL PROGRESO E&G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO TODO MENOS DE LA 56 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280573 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
P&M PROYECTOS DE INGENIERIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ADG PRODUCCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280575 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABRIL ABRIL EIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOR NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280577 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SABOR NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280578 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES SANDRA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES SANDRA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SM EMPREDIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280581 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUTIERREZ RUA DAMARIS JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL EXITO DEL SABOR COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280583 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUSTRAL LENS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUSTRAL LENS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA 3G LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA 3G LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LATINOAMERICANA DE LENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LATINOAMERICANA DE LENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ ROZO EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGEN NATURAL PUBLICIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280591 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGEN NATURAL PUBLICIDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANUFACTURAS MAFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280594
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PUNTO DE VENTA AVENIDA BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAPATA URREGO NUVIA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAPATA URREGO NUVIA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZAPATA URREGO NUVIA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAPATA URREGO NUVIA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROHOSMED LIMITADA ACTA  No. 8       DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280600 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BARRANQUILLA..
 
CONCRETOS PREMEZCLADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280601 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DARVIDA KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280602 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JJR MOTOR'S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280603 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIESA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280604 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIESA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280605 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIESA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIESA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280607 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VELAIDES BAZA CARIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIESA S A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280609 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIESA S A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280610 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIESA S A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIESA S A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280612 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERON CERON ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIOSOS CEREALES DONDE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280614 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LABORATORIO MEDCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO MEDCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTUNDUAGA QUIROZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ MORENO DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCHILA ARANGO GABRIEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA MARILYN ARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALZADO ARTUNDUAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFEE  LUNCH RESTAURANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEKCACOL SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BEJARANO SAENZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280624 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DERMALOGIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO BASTO NEIDA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FESTIVAL DEL COLOR Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA RAMIREZ DORIS GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISMENDI OCAMPO PEDRO ADRIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON ALBA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TICKET FAST ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280632 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENAGOS RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280634 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIRECCION SUPERVISION EJECUCION E INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE OBRAS DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERON CERON PEDRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL BALLEN FLORINDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES DE CARNES FINAS EL DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280638 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INFANTE MANCERA ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOSA NOVOA OLGA MARINELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOSA NOVOA OLGA MARINELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIPI TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280642 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIPI TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280643 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELEGANT HOUSE C M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280644 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO ARCINIEGAS MAGDA DENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTIBLANCO ARCINIEGAS MAGDA DENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROCKOLA CHAMPION LEAGUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YARA RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERSALON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280649 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GOMEZ IVANOBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARADA ORDOÑEZ VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGATALLERES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280652 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ABRIL PALMAR SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ABRIL PALMAR SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OUTLET STUDIO F TOBERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS RODRIGUEZ MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALACIOS RODRIGUEZ MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOCE DE DOCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280658 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OUTLET ELA TOBERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFE AND TEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSCIENCIA VIAL S A S ACTA  No. 001     DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280661 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELEGANT HOUSE CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELEGANT HOUSE CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VASQUEZ RODRIGUEZ FABIAN ARLEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTLET ELA FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA ARAUCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES INMOBILIARIAS BUCARAMANGA ARAUCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RIVERA RINCON LUIS ARCADIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTLET STUDIO F FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.E.V LIRCOL # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA HERMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEMORY CONEXION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO S A S CON SIGLA ILCASA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
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BAJO EL No. 03280673 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA LA COLINA ARAUCO S A S CON SIGLA ILCASA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280674 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SANCHEZ PRADO MARIA LIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA DE RAMIREZ IDALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTES OTALVARO GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU CANCHA FUTBOL 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA DIAZ HAROLD ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARIEDADES TODO A MIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALBUENA DE MUÑOZ MARIA PRESENTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA FORERO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ HECTOR WILYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ HECTOR WILYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES PIWWY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280685 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EMBRAGUES DE LA 60 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA VELANDIA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO RODRIGUEZ GLADYS MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRES EXPRES CONTENEDOR MOVIL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280689 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULPAS JOMA MIS SABORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA EL DIAMANTE DE LA CL 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280691 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDRES EXPRES CONTENEDOR MOVIL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280692 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SECURITY BUSINESS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280693 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIPOLLOS ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280694 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOVOA CHOLO TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280695 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALRACON FAJARDO BLANCA ELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO NOVOA GENARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LUJAPE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LUJAPE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280699 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ PACHECO DORIS AMALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA UTILERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280701 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRANCO RODRIGUEZ GONZALO MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAS Y VERDURAS SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRASAS DE LA 33 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RAMOS LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES INMOBILIARIAS ARAUCO ALAMEDA S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA
IARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280706 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS ARAUCO ALAMEDA S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA SIGLA
IARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280707 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNICEL.COM.3G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280708 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 03280709 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES COLOMBIANAS ARAUCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 03280710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS BARRANQUILLA ARAUCO S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA
SIGLA IBASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL




INVERSIONES INMOBILIARIAS BARRANQUILLA ARAUCO S A S LA CUAL PODRA UTILIZAR LA
SIGLA IBASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280712 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IBAÑEZ PAEZ WILSON BLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIVERSAL STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G & G IMPORT-EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G & G IMPORT-EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280716 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ SIERRA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MINIMERCADO DONDE STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CGI CAMACHO GARCIA INGENIERIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CGI CAMACHO GARCIA INGENIERIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CGI CAMACHO GARCIA INGENIERIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CGI CAMACHO GARCIA INGENIERIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280722 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHATARRERIA EL PUENTE VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO GARCIA SILVIA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA JENNY PUNTO DE ENCUENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280725 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ CELIS MARTHA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRICAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 03280727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EUREKA GRUPO EDUCATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO ACOSTA BLANCA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO VARGAS MARIA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




UNIVERSAL STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL OSPINA LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARAY PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRALPLAST 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280734 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ BRAN JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN JIMENEZ JOHN GELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUIN SANCHEZ NUBIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORA ROA CARMEN ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENTURINA ACEITE DE OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280739 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUVER LA PERLA DE VILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA RENACER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALERIA NIETO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280742 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIETO PEÑARANDA ALBERTO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280743 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ELASTOMEROS R Y R ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICERDOS EL BOTALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA CONTRERAS FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANABRIA CONTRERAS FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PISCICOLA BOTERO RIO NEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280748 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRERO MORENO DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENESES MALDONADO DAILY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OKI MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRICEÑO SANDOVAL EDNA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y ASADERO EL GIGANTE DEL SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280753 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ ALAPE DANIEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBANDO MONTOYA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACO`S BEER COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA EL GOURMET DE LAS CARNES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280757 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA EL GOURMET DE LAS CARNES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280758 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA EL GOURMET DE LAS CARNES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280759 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA EL GOURMET DE LAS CARNES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ MATEUS PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARNICA BARRETO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BRAVO CARLOS ARLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280763 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-27.
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SANCHEZ BRAVO CARLOS ARLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280764 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-27.
 
VARELA FONSECA JORGE ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MOLANO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA DE HERRERA AURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERNA GOMEZ JOHNY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENEGAS & CIA LTDA CONSULTORIA EN RIESGOS LABORALES Y SEGUROS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENEGAS & CIA LTDA CONSULTORIA EN RIESGOS LABORALES Y SEGUROS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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27/11/2013, BAJO EL No. 03280770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
VENEGAS & CIA LTDA CONSULTORIA EN RIESGOS LABORALES Y SEGUROS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS Y SASTRERIA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280772 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CAMPEOM DEL REMATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE POLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ CUCHIMVA LUZ DARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NICKZA- EXTENSIONES DE CABELLO 100% NATURAL HUMANO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280776 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
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DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LIMITE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIMITE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CV PALMA REAL ACTA  No. 104     DEL 23/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280779 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA..
 
MUNERA LEDESMA DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCHAN CARDENAS RAFAEL ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTO SANCHEZ SARA LICETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOZANO VASQUEZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280783 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS METALICAS AMR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDALUCIA BANQUETES PAELLA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280785 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PATIÑO DUARTE FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAVIEDES LLANOS LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAPACHE ESTUDIO CREATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHON VERGARA HECTOR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280789 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ALVARO RANGEL ZUREK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280790 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RANGEL ZUREK ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280791 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES CAVIEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HASHEM SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO Y PREESCOLAR TOMMYS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280794 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIRALDO GOMEZ NOE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARNICA ESGUERRA CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280796 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGUILAR PRADA PAULA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES USECHE ANGYE PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SATELLITE AND SOLAR SERVICES S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA 3S S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280799 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ROJAS SUARIQUE JOSE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMS TECHNOLOGIES SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SIMS TECH DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280801 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRANERO LA ESPIGA # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUBES VERDES 45 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO SATELITAL SIMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280804 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FANTASIAS SWINGER BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ JACOME KEYLA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS SUAREZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280807 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ GARCIA DONEIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INMOBILIARIA BLESS TERRA NOVA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280809 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA BLESS TERRA NOVA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280810 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAVIAG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280811 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HEALT AND TECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA GERIZIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUITEX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280814 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ORAL RX DIAGNOSTICOS DIGITALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280815 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA LA NEGRITA TINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280816 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICAR FOTO ESTUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280817 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONTECHA MOSQUERA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ REY CLARA LILIBET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280819 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA DROP S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DROP S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESCUELA DE PATINAJE RUNNING LG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280822 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
YAMAKI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280823 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MUEBLES HOGAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
USECHE RAMIREZ OSCAR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO PEÑA DORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA LUQUE JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ÑAKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO




CARNICERIA PACHITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAD INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280830 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVENTOS CON ALTURA STI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIMONGI APARICIO MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280832 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARAY ROMERO FABIO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO ROMERO BLANCA CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRAXIS EMPRESARIAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280835 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARRAGA GALLO GINA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ LOPEZ MIGUEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280837 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS SIERRA OMAR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280838 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROBLES ALQUERQUE ESNEIDER FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280839 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROBLES ALQUERQUE ESNEIDER FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280840 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES CUELLAR LUZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES JACASTRO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280842 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JACASTRO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280843 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES B C G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ RINCON FLOR YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHOCONTA HERRERA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES J.A UNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA TORRES ROGELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280848 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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INMOBILIARIA BINNOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA BINNOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SECOS E INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280851 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECOS E INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280852 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO RODRIGUEZ EDGAR GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280853 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SHOES VALENTY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGONECTATE 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUMETALICAS ROBLES FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280856 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUMETALICAS ROBLES FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS DE IANNINI MARTHA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280858 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO VIC MAC LAGUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280859 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DE SARGO PORTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280860 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA COELLO ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280862 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES BUENA MAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POSTRYLANDIA Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLANO CASTRO JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ QUIROGA SARA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280866 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UNIFORMES D CLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ CELEMIN FABER ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JA ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280869 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUELLAR CUELLAR AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREEN PATCHER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280871 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA PARRILLA DE JOSE VIDAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS MORENO HECTOR SILVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAKAL SYSTEMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280874 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMIDAS RAPIDAS EL TIO HB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280875 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOLIVAR HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280876 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ AMEZQUITA CLAUDIA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUMETALICAS DIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MR CANDY STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280879 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO ROMERO AYDA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUNCO ALARCON MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CGG SERVICES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CGG SERVICES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANDARINA ES... MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280884 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GONZALEZ ORTEGON GILMA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA Y STILO S LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ ALVAREZ LUZ ADIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASA COMERCIAL TALISMAN FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280888 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEDE SOCIAL CASUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOS ASISTENCIA VEHICULAR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280890 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOS ASISTENCIA VEHICULAR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280891 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOS ASISTENCIA VEHICULAR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280892 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOS ASISTENCIA VEHICULAR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES CENTAURO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EDITORIAL & DIDACTICOS MANITAS CREATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ DUSSAN Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280896 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ DUSSAN Y CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280897 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PENMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280898 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA MURILLO ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO NUEVA MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA GOTA FRIA BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO NUEVA MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCEDO MENDEZ HELMAN ROMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALCEDO MENDEZ HELMAN ROMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOZADA CARVALHO MARIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE CALZADO MADRUGON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MILLENIUM BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280907 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BOBADILLA CASTIBLANCO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA BRAGANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA LOPEZ EDGAR FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280910 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
BLACK LAUREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280911 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA COSECHA PACIFICO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03280912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CALDERON CARDENAS NIDIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA OCAMPO CAMILA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




IBAÑEZ DAZA ERICA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA GALEANO LEONOR AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO MARTINEZ JULIAN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR EL PUNTO DE JOSERTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280918 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ VELOZA JEIMMY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY FANDIÑO GLORIA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NIETO RODRIGUEZ JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETROLEO SANGRIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTADORES PUBLICOS C Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISPROY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280924 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISPROY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280925 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHEKINAH CAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL KARVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO EMPRESARIAL KARVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL KARVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIHUEVOS MAYK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES EMMNUEL J C A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280931 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ BERNAL LUZ MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PADILLA CASTRO DORA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




D`STYLE G12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280934 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANGARITA MONTAÑEZ GERMAN ARCADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGARITA MONTAÑEZ GERMAN ARCADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARREÑO GIL LINNDA ELIXHELT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RELOJERIA ANGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280939 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RELOJERIA ANGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280940 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ASIA VIRTUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280941 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUST GIRLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280942 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAVANZO HERNANDEZ HERMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITECO Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280944 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INGENIERIA Y PUBLICIDAD ONLINE.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280945 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA Y PUBLICIDAD ONLINE.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280946 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WILCANI CONFITERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280947 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALVO NIÑO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280948 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JMC. COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280949 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABEZAS KLINGER JENNY MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFITERIA MARIA PAULA CJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280951 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAIMES CASTELLANOS MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280952 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ PEREZ MARIO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISTRIAVICOLA EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ ZAMORA JUDDY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ DE CATAÑO MARIA TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280956 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PUNTO DE MAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280957 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280958 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA CANTOR SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERNA FAJARDO JHONATAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIETO NIETO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTULUMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE CARDENAS CIRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280963 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
SALAZAR RUIZ DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENOVANDO STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIANA DE TAREAS DE ALTO RIESGO COLTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PROSOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280967 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIZARAZO ROBALLO GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA ZULUAGA LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREA ZULUAGA LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TICKETBIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROOKE CORNELY KEVIN MICHAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES PIÑATERIA Y PAPELERIA V&S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280973 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA SUPER KATHY 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR AGUILAS DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDALXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITOS 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280977 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VITOS 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280978 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCES SANDOVAL JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAFE BAR PENELOPE V.I.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280980 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES Y REMATES OFIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280981
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TECNIMECANICOS  JJ  TRASMIDIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280982 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABORDA HERNANDEZ GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROJAS HECTOR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APROPOLIMEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280985 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOLOGICA CAPITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES PLM FARMA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
X TRANGE DESING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03280988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPIGA DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280989 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTO PARTES DIESEL Y GASOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL SAMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03280991 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMORTEGUI AMORTEGUI GELVER EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03280992 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MADERAS PUERTO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280993 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMECIGA GOMEZ GABRIEL ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUMONTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280995 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIRA GYROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03280997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DREAMTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280998 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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CRAZY BOTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03280999 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRAZY BOTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281000 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRAZY BOTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281001 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRAZY BOTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281002 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
XENIOR COLOMBIA S. A. S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XENIOR COLOMBIA S. A. S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
XENIOR COLOMBIA S. A. S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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XENIOR COLOMBIA S. A. S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281006 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES MAXIMUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MAXIMUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANUFACTURAS BIRACCI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANUFACTURAS BIRACCI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANUFACTURAS BIRACCI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ BOLIVAR FABIAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OSPINA MUÑOZ MARIO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA PRODUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281014 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIA PRODUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281015 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNOLOGIA PRODUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TECNOLOGIA PRODUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDPLUS CENTRO DE RECUPERACION INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03281018 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MEDPLUS CENTRO DE RECUPERACION INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03281019 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDPLUS CENTRO DE RECUPERACION INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03281020 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MEDPLUS CENTRO DE RECUPERACION INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03281021 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUIZ GARZON ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DANNA TOYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INFOEMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281024 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONTRERAS CEPEDA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABONOS SUPERIOR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABONOS SUPERIOR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOLI RANA EL MIRADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABRERA MUÑOZ LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ AREVALO JOHN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVERGRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281031 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALEJANDRO BOHORQUEZ ODONTOLOGIA INTEGRAL ESPECIALIZADA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281032 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIPU ACCOUNTING WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE RESTAURANTE BARBAROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281034 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ VANEGAS OLGA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C.I. NAVECOM & CIA. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.I. NAVECOM & CIA. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BRAVANTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA BRAVANTE S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAVANTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA BRAVANTE S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE RESTAURANTE AGAVE FUSSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281040 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOSPITAL VETERINARIO ANIMAL S HEALTH CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03281041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALCEDO VILLALBA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA CUBILLOS HUGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MASADA INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MASADA INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281045 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MASADA INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MASADA INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS METALICAS JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRADO GARCIA LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA DISEÑOS E IMPRESIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALERO AVELLANEDA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281051 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
GARZON GARZON GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES HUERTAS MARLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTITUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281054 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS ZAMORA ARSENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PARCHE DE ARNOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281056 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LAGOS CAMACHO DIEGO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN LOCAFE PANADERIA PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAN LOCAFE PANADERIA PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORALES GONZALEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN DORADO D H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
K DIESEL FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281062 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
K DIESEL FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




K DIESEL FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
K DIESEL FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
BURGOS DE HERNANDEZ MARIA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET LA CONEXION RM COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASSO LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD OCUPACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BODY TONE G Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEADERSHIP SERVICE INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281070 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEADERSHIP SERVICE INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIATTO RISTORANTE GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORNAMENTAR SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281073
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROMOTORA PICCOLO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTOSPARRILLA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VASALLO MARIA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMIDAS RAPIDAS CHAPINERITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOBLITECNICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281078 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOBLITECNICA FH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281079 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ANGEL OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ MEDINA MARIA NATIVIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIURBA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 5246    DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03281082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
SANCHEZ RAMIREZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AYALA FORERO LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACUÑA ALVARADO MYRIAM STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PESQUERA QUINTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281087 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PESQUERA QUINTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281088 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO GUTIERREZ JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VALBUENA SANCHEZ DORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FICALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 03281091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NIHON KOHDEN LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LA PRIMAVERA J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281093 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA COSECHA J&A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUBERIA & ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281095
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CULTURA VITAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO




CULTURA VITAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281097 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHAPARRO AMAYA FREDY ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO MULTICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281099 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPORTADORA CARZUL DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA CARZUL DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUESOS Y YOGURT PESLAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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T Y C TRAZOS Y CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281103 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUATAQUI DE SILVA MARIA DE LA TRINIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281104 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE REPUESTOS AUTOCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 25/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281105
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRO CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281106
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTO CLUB COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARRANTES SANCHEZ FABIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA GONZALEZ HELEN JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RICO ARANGO JAKSON ESTIBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PORRAS DANIELA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA OPEN MINDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO JIMENEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA SEGURA MARIA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIRESSS CENTRO DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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METRO TEXTIL TELAS PARA MUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03281116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRILLA BAR ALEJO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TABERNA LA PERUANA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281118 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ YANETH JASMIN FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281119 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
OPTICA VISION 20/20 PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA STEVEN KA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAICEDO GOMEZ MARIA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




QUIZENA LALINDE RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS CASTIBLANCO GRACE PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCON DE LA PIÑATA 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMPO DE  TEJO LA EZPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ GONZALEZ VIDALIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHEMICAL TRANSPORTES S A ACTA  No. 55      DEL 07/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281128 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
DISTRIBUIDORA DE PAPA TOCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281129 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR PARRANDERO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSORCIO CEI LTDA ILAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281131 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URO VIP S A S ACTA  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281132 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HUEGE RODRIGUEZ ISMELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTAPOLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA DE FORMACION DANZAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281135
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BAR EL TRIUNFO DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281136 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ NIETO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO VIC MAC LAGUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281138 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZAMBRANO COGUA DIANA KATHERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL OSPINA WILLIAM ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281140 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIL OSPINA WILLIAM ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281141 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DCAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281142 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MATY & DEEP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA GENFLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281144 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA GENFLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281145 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPOWER JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281146 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TELECOMUNICACIONES R.V.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281147 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS LIEVANO JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281148 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R&G SOLUCIONES INMOBILIARIAS FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA LA SEXTA TIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MANCO RODRIGUEZ ROEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO NIETO YURY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECHMEDIA COMPUTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIDEO BAR YURAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROCA GRUPO EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281155 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RECONSTRUCTORA DE MOTORES GOODRICH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECONSTRUCTORA DE MOTORES GOODRICH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELOZA TAMAYO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO AVILA LIRIA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACIAS GONZALEZ WILMAR ESNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACIAS GONZALEZ WILMAR ESNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281161 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO RATIVA LUZ PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAYDAY-CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281164 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIBER CONNETION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAVILA HERNANDEZ LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA COLOR TANDENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281167 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PILMOR UNIFORMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERANDINA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA SIERRA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JCO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281171
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA KAPITAL D M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMORTEGUI MARTINEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXCAVYTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281174 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BOCATTAS JEHOVA Y JIREH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA MENESES CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPA PARA TU MOTO ARLEX J.R MOTOLAVADO (BANDERAS) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03281177 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TRIANA HERNANDEZ STEFANNY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFEE @ WEB INTERNET Y LLAMADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281179 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PULIDO CIELO LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PERDOMO MONCALEANO DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARADA ARANDA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TICKET FAST ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281183 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FPV ESCUELA DE BELLEZA Y PELUQUERIA PANAMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03281184 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVIDENT ODONTOLOGIA DOMICILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281185 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES ESTRADA DE LA SEXTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281186 DEL




ESTRADA DURAN JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLPOLLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281188 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLPOLLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281189 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARHEMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281190 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE PARRILLA DE LA 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281191 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISFRUTANDO CLL 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281192 DEL LIBRO 15.




DIAZ CUESTA ANDREA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ BERNAL ANGELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISFRUTANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281195 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARNES FINAS EL CORRAL DEL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES FINAS EL CORRAL DEL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABACER Y O PEDRO SANMIGUEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABACER Y O PEDRO SANMIGUEL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PARRADO RODRIGUEZ ANGEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ROCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281201 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ROCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRANCO GUZMAN JOHN GEINER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULL RACE SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281204 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ OROZCO RICARDO OVIEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILEZ BECERRA GRACE ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281206 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA NARVAEZ MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA NARVAEZ MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLANCO HERNANDEZ LAURA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D'MADERA MUEBLES Y DECORACION ACTA  No. CUATRO  DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281210
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
AMANECER PRIVADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INARTEK SAS ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CAJICA




QUILATES Y REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281213 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLEAN UP CARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCALANTE MENDOZA MONGUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO PABON DANIEL ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281216 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTENEGRO PABON DANIEL ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281217 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUSSION INTERNATIONAL COMPANIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03281218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CALZADO ANGEL SPORT BUCARAMANGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281219 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAGOS ORIGINALES RINCON DE VILLA ANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281220 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS VELA JUAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZARATE BUITRAGO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281222 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIRALDO CABANZO CARLOS YOVANNY FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR PACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 03281224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MATIZ MARIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LABORATORIO OPTICO DUMONT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281226 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS ERAZO ALEXANDRA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVESTMENTS AGO SAS ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281228 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOOD IAGO TRANSLATIONS & SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGAS LA 99 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281230 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOHORQUEZ CASTRO DAVID ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER D T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA ELIZABETH BE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO MONCADA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESTINO SEGURO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281235 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUMONTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281236 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03280995 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01784547 TENIENDO EN CUENTA QUE EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD NO
CONCUERDA EN EL FORMULARIO RUES, PRE-RUT CON LOS ESTATUTOS EN EL ART 3..
 
TABERNA LA FUENTE PARA COMPARTIR FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281237 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABALLERO BARAJAS FLOR MARINA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281238 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA CRECIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTREPO BEJARANO OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMECIGA SABOGAL JEFFERSON GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR O Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIRIUS PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281243
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ R ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281244
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DW DESIGN WORKSHOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281245
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA JUAN CONDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADEMUEBLES JEFFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIR OBRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA FORERO TOBAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281249 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO TOBAR NESTOR JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281250 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO ROSITA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281251 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA GARCIA DAGOBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281252 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLO RAMIREZ ANA ELBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES PEREIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPERA JUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
EDU LINK ESTUDIOS EN EL EXTERIOR SAS ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DONDE CHELA CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281257 DEL




MARTINEZ BAEZ MARIA HORTENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA BERMUDEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMACIA MINIMARKET CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281260 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA ARTEAGA PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS DEL SUR J.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281262 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL KIOSKO MANIZALITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AIN PUBLICIDAD Y MARKETING E.U.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281264 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL PAIPA DIANA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETTACCI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281266 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PETTACCI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281267 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE PSIQUIATRIA DE ENLACE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ BURGOS ALICIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281269 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FANCY KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAVASERV G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VAMOS A COMER DONDE DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES FORERO HILDA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALICIA HERNANDEZ MEDICINA ESTETICA ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03281274 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOTEL TERRA 100 ROYAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ VERGARA BLANCA HELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281276 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ PAEZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VASQUEZ ARBELAEZ JOSE REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODESCOL  COMODIDAD AL VESTIR J.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281279 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTFOR S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281280 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MUÑOZ ALVAREZ YENIFER CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANCY KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OXIMAR G M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOS Y SERVITECAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
 310
03281284 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTOS Y SERVITECAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281285 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMBOA MEDINA GINA PAOLA FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281286 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ASESORIAS VETERINARIAS ASVET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAZO SIERRA MARIO EU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VSECRET LENCERIA WOMEN STORE FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281289 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIFUENTES PRIETO PEDRO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MACRO INVERSIONES J D LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281291 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES MOLINA ANA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POWER MAC SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ OLIVEROS JAIME ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281294 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CEPEDA AGUILAR YULY DINEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA DE CASTAÑEDA AURA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA DE CASTAÑEDA AURA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIALIZADORA DE VIVERES SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281298 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO NIÑO JOSE FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ MENDOZA PABLO ABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281300 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLESS YOU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281301 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA ANA TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLARTE SORIA LEIDI ARACELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CALLEJAS BUSTOS JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281304 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA RUMBA TE LLAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAS - FARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA JUAN CALLEJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281307 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RECUBRIMIENTOS GALVANICOS DE COLOMBIA NO. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281308 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HIGH TECH FILTRACION INDUSTRIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281309 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIGH TECH FILTRACION INDUSTRIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
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03281310 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUST GIRLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281311 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281312 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OROZCO SILVA JOSE GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECUBRIMIENTOS GALVANICOS DE COLOMBIA NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281314 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VALDERRAMA GABINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281315 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTILLO ZAMBRANO YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARTINEZ SANCHEZ ANGEL EMIGDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281317 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIA CRISTINA SUSSMANN P Y COMPAÑIA S.EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARIA CRISTINA SUSSMANN P Y COMPAÑIA S.EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CABRERA DE FERNANDEZ LUCIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAJOY RODRIGUEZ JESUS ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281321 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ GUTIERREZ ANABELL LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281322 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOZANO LOZANO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALVAREZ LOPEZ BLANCA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBOSA TAPIAS JESSY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICAR FOTO ESTUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL FRITAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES O P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281328 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA RESERVA DEL CERRO S A FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCTORA RESERVA DEL CERRO S A FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERAZA RODRIGUEZ MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281331 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTRERAS LEON BIVIANA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES  NUESTRA FAMILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281333 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS GUZMAN ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281334 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ AMAYA JOSE ROMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA DELGADILLO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281336 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CONTINENTAL VOYAGES CLUB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIMPIAROMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281340 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CALLEJAS RUIZ CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RISK INSURANCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281342 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES SANDRA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281343 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUSINESS SOFTWARE OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281345 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSLIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281346 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ GOMEZ LAURA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA ASESORIAS FINANCIERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA ASESORIAS FINANCIERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,




SABOR NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281350 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PIÑEROS PIÑEROS CESAR WALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA MARTIN ALBILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JJJ.DRYWAL Y SUMINISTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281353 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCHOA DIAZ YENI MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VENTILADORES DISTRIBUIDORA TECNOVIENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281355 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CONSTRUCCION CONSULTORIAS INTERVENTORIAS ASESORIAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281356 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROINSUGRAFICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROINSUGRAFICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ SANCHEZ CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281359 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MIER CARDENAS WILLIAM FRANKLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281360 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA QUINTA ROSALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTOS Y SERVITECAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MOTOS Y SERVITECAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DECOR & LIGHTS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281364 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO CIFUENTES ADOLFO ALEXANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281365 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIL OSPINA WILLIAM ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281366 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FXA SHOP GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281367 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUTO SERTECA J J FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281368 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FXA SHOP GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ LEGUIZAMON JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GARCIA LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER DIGITAL IO TECHNOLOGIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281372 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ SANCHEZ ARNALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FISH HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281374 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEP SOLUCIONES GENERALES PROFECIONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281375 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEDALLAS EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281376 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA GOMEZ MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CARDENAS TERESA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIAN SEA FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281379 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA Y SUPERMERCADO CRISTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281380 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MELO GARCIA JOSE MARIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ FONTECHA VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281382 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON LOPEZ JAIRO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281384 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREATIVE EFFECTS TV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281385
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA GABATH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELEGANT HOUSE CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRALPLAST 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281388 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOZANO URREGO RAFAEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INCOLEQUIPOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281390 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACADEMIA BRITANICA DE LENGUAS EXTRANJERAS ( ABLE ) DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACADEMIA BRITANICA DE LENGUAS EXTRANJERAS ( ABLE ) DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL PUNTO DE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281393 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ RODRIGUEZ SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA DE APPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRONICAS STR SERVICIOS Y SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281396 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENCLAVE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ QUIROZ DORIS MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAND EXPERIENCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281399
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LIZCANO ALVIRA DIDIER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CROCS PALATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281401 DEL LIBRO
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15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ HERRERA NOHORA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONASOCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281403 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS DE PROYECCION INDUSTRIAL Y FERRETERIA SERVINFER SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GYM FITNNESS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ DAZA LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA ORTEGON ELSA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GALVIS ESCALLON CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATM LED LIGHT SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PANADERIA SUTATENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281410 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MULTISERVICIOS Y PAGOS PALERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281411 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPA PARA TU MOTO ARLEX J.R MOTOLAVADO (BANDERAS) DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
 DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03281412 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CORREDOR RICON SANDRA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARTINEZ RUEDA JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMOC FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281415 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ CAICEDO SANDY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281416 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
CREACIONES YUSITEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVANCED INTEGRATION SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA PARABOLICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARON ROJAS MATEO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA OH -LA LA BILLAR BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUMINISTROS EL ARRENDAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALINDO ORTIZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL CASTILLO DEL REY SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281424 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORDOBA NAVARRO ANDRES FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON CHICAGUY MAURICIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




QUANTUM SOLUCIONES ESTRATEGICAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRAGAN PAMPLONA ANGEL ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE LA CRUZ MANJARRES YADEUTH DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDI Y MATI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAR MODA FASHION FORMULARIO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281431 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FARMA PORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281432 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO FIBRATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281433 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA FONDA DE CHATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281434 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA VEHIGALY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TORRES ALONSO ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPERDROGUERIA VILLA DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A DOMICILIO SMOKING Y COCTEL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PUNTO VENTA AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEITES HOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281441 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MESA PALACIO MYRIAM AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281443 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAVARRETE SIERRA DIEGO RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERKEY PUNTO ELECTRONICA SAS ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281446 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JMM INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281447
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281448 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES RYNHATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB CAÑAVERAL SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS Y MANTENIMIENTOS SAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281451 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZUMAYOR ASEO Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARDOSO GUAYARA ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JUST GIRLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281454 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INARI CERES PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE  BAR EL REENCUENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281456 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INHABIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281457 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INHABIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281458 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOZANO CORRALES FULGENCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MEDICONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281460 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVAN C MODELIA ACTA  No. 07      DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281461 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA..
 
WAH DISEÑO GRAFICO E IMPRESION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 03281462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
METALICAS LTV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNU   DEL 18/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281463 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVALU GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281464 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIRE MARKET SOUND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTTAPETES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281466 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TIRE MARKET FRALALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIVAC SAS ACTA  No. 001     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281468 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JORGE ALBERTO LOPEZ C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281469
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COPIADORAS CLM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281470 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDINAFARMA SAS ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281471 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PRODEXCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281473
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CULTIVOS BELLA FARMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281474
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL DE IDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281475 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JCS SOLUCIONES HIDRAULICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281476
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTACIONES GLOBAL SAS ACTA  No. 001     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281477 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERSPECTIVAS FINANCIERAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 03281478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABC JURIDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281479 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JS ESTUDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281480 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HABIB INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281481 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES SUYVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281482
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LANGUAGE STUDY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281483 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES EDIJOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
03281484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAPPA ZIPAQUIRA ACTA  No. 078     DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281485 DEL LIBRO
15. MATRICULA AGENCIA..
 
VERIFICAR CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281486
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IMPORTGON.JLN. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 03281487 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZORROZUA INGENIERIA PROYECTOS Y DISEÑOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 03281488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
COLLOCATION TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 00001893 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
COLLOCATION TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S Y FIDUCIARIA BOGOTA S.A..
 
INVERHAES   S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00001894 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE INVERHAES
S A S Y CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA.
 
VICPAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00001895 DEL LIBRO 20.










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION NACIONAL DE DEPORTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES SIGLA FUNDOCU
ACTA  No. 5       DEL 25/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 00232596 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION GEMINIS 45 ACTA  No. sin num DEL 29/04/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232597 DEL LIBRO I.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00232306 DEL LIBRO 51. SE CORRIGE EL ACTO
ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO 00232306 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA ENTIDAD
NO ESTÁ MATRICULADA DEBIDO A UN COBRO ERRADO DEL IMPUESTO DE REGISTRO.
 
COMITE PROVIVIENDA INTEGRAL DE CHIA ACTA  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232598
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION LA CIMA COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232599 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. .
 
FUNDACION AMBIENTAL POLYLEPIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 00232600 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
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NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
FUNDACION HUELLAS AMBIENTALES ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232601 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION HUELLAS AMBIENTALES ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232602 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE LA VEREDA VOLCAN UNO ACTA  No. 001
DEL 17/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 00232603 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION NACIONAL DE DEPORTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES SIGLA FUNDOCU
ACTA  No. 5       DEL 25/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 00232604 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ASOCIACION DE ARTESANOS CREANDO IDENTIDAD ACTA  No. SIN NUM DEL 17/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 00232605 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION LOS LUCHADORES POR LA PAZ ACTA  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
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No. 00232606 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION NACIONAL DE AYUDA PARA DESPLAZADOS INDIGENAS CAMPESINOS MADRE
CABEZA DE FAMILIA Y POBLACION VULNERABLE PARA UNA VIDA DIGNA ACTA  No. 11
DEL 11/05/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 00232607 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS SANTO DOMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 00232608 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION DESHIERBA CONVITE PRENATAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/11/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No.
00232609 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA Y JUNTA DIRECITVA.
 
FUNDACION ANTHOPHILA ACTA  No. 05      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232610 DEL LIBRO I.
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO CAMPESTRE CRISTIANO ACTA  No. sin
num DEL 04/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION MUJERES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL_DE LA COMUNIDAD AMUDEC
ACTA  No. 22/2013 DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 00232612 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION MUJERES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL_DE LA COMUNIDAD AMUDEC
ACTA  No. 22/2013 DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 00232613 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO CAMPESTRE CRISTIANO ACTA  No. sin
num DEL 04/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 00232614 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
HATOGRANDE GOLF & TENNIS COUNTRY CLUB ACTA  No. 429     DEL 16/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232615 DEL
LIBRO I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE GONZALEZ ESCOBAR GABRIEL FERNANDO COMO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DE APOYO AL DESARROLLO HUMANO LOCAL Y REGIONAL FUNDEHUMANO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 00232616 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DE APOYO AL DESARROLLO HUMANO LOCAL Y REGIONAL FUNDEHUMANO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




HATOGRANDE GOLF & TENNIS COUNTRY CLUB ACTA  No. 430     DEL 07/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232618 DEL
LIBRO I. EN REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, EL PRESIDENTE LLAMA A RUBIO ARBELAEZ
ALVARO AUGUSTO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO CON EL ART. 38
PARÁGRAFO 3 DE LOS ESTATUTOS, EN REEMPLAZO DE GONZALEZ ESCOBAR GABRIEL
FERNANDO..
 
CLUB DE EMPLEADOS DEPORTIVO Y SOCIAL BAYER EN LIQUIDACION ACTA  No. 051
DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 00232619 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION NATURACERTIFICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232620 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION RAICES NUESTRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 27/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232621 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB DE LEONES DE SUESCA ACTA  No. 85      DEL 24/04/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232622 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION CULTURAL CONGA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232623 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PROLONGAR ACTA  No. 61      DEL 30/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232624 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION DE DESPLAZADOS COLOMBIANOS TRABAJADORES SIGLA ASODECOMTRA ACTA  No.
03      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 00232625 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE DESPLAZADOS COLOMBIANOS TRABAJADORES SIGLA ASODECOMTRA ACTA  No.
03      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 00232626 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION ECO DE PADRES A PADRES QUE PODRA OPERAR TAMBIEN CON EL NOMBRE ECO
PADRES ACTA  No. 008     DEL 12/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232627 DEL LIBRO I. ACEPTACION DE
RENUNCIAS DE MARIA ALEXANDRA TORRES, MAURICIO ZAMUDIO AMAYA COMO MIEMBROS
PRINCIPALES Y DE OSCAR MUÑOZ ALONSO COMO MIEMBRO SUPLENTE DE LA  JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA AVANZAR DE BOSA ACTA  No. sinnum  DEL
03/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 00232628 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE
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LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
VIGENCIA Y LOS ARTICULOS 6,7, 15 (COMPOSICIÒN JUNTA DIRECTIVA) Y OTROS..
 
AGREMIACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL ACTA  No. 4
    DEL 05/10/2013,  COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013,
BAJO EL No. 00232629 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA ANZORC ACTA  No. 003     DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO
EL No. 00232630 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FUNDACION DEPORTIVA BONNER & OSMAN ACTA  No. 3       DEL 22/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232631 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
FUNDACION TEATRO NACIONAL ACTA  No. 161     DEL 03/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00232632 DEL LIBRO I. SE





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092961 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION RETO A
LA ESPERANZA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092962 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE HOSPITALES Y CLINICAS - SIGLA ACHC  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092963 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS COOPERATIVOS CUYA SIGLA ES NASERCOOP
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092964 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOLIDARIO CON SIGLA COOMULDESARROLLO
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092965 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SI
SCIENCE INTERNATIONAL CONOCIMIENTO EN ACCION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092966 DIA: 27 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SI
SCIENCE INTERNATIONAL CONOCIMIENTO EN ACCION  DENOMINACION: REGISTRO DE





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y CAPITALES ACTA  No. 004     DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 00014109 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS FLEXALUM - EN LIQUIDACION ACTA
No. 009     DEL 21/10/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 00014110 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS FLEXALUM - EN LIQUIDACION ACTA
No. 009     DEL 21/10/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 00014111 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS FLEXALUM - EN LIQUIDACION ACTA
No. 009     DEL 21/10/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 00014112 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CRECIMIENTO HUMANO ACTA  No. 9       DEL
27/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL
No. 00014113 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
OFICIO  No. 4482    DEL 22/11/2013,  JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00014114 DEL LIBRO III. SE DECRETO LA
NULIDAD DE LO ACTUADO POR EL JUZGADO 59 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ,
ESTABLECIENDO LA CANCELACIÓN DE LAS ÓRDENES DISPUESTAS POR DICHO JUZGADO EN
LOS OFICIOS NÚMEROS (1) 5430 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2013 POR MEDIO DEL CUAL
SE CONCEDIÓ MEDIDA PROVISIONAL. (2) 5435 DE FECHA 11DE OCTUBRE DE 2013 Y (3)
5602 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2013 POR MEDIO DEL CUAL SE COMUNICÓ EL FALLO DE
PRIMERA INSTANCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SERVILIMA ACTA  No. 001     DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 27/11/2013, BAJO EL No. 00014115 DEL
LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINICPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL SOCODEVI ESCRITURA
PUBLICA  No. 3805    DEL 13/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
27/11/2013, BAJO EL No. 00000877 DEL LIBRO V. INSCRIPCIÒN DE MATTHIEU ASSELIN
COMO APODERADO CON FACULTADES PARA REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO DE LA REFERENCIA..
 
 
